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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 
Podpisana Oldina Pehadžić, študentka magistrskega študijskega programa Uprava druga 
stopnja, z vpisno številko 04040364, sem avtorica magistrskega dela z naslovom: 
Primerjalna analiza kakovosti visokega šolstva na Univerzi v Ljubljani in drugih univerzah v 
izbranih državah.  
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
– je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
– sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
– sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
– sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,  
– se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z 
ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
– se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko magistrskega dela, ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«.  
 
Magistrsko delo je lektorirala: dipl. slov. Špela Vidmar. 
 
 






Z zagotavljanjem kakovosti se ustvarja učinkovito in konkurenčno visoko šolstvo v 
Sloveniji ter v evropskem in širšem mednarodnem prostoru. Namen magistrskega dela je 
predstaviti delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za zagotavljanje kakovosti 
in ugotoviti, po katerih kazalnikih Univerza v Ljubljani odstopa od izbranih univerz drugih 
držav.  
V teoretičnem delu magistrske naloge je predstavljeno področje in pomen visokega 
šolstva v Sloveniji in tujini. S kombinacijo različnih metodoloških pristopov so opisani 
mednarodni sistemi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti ter posamični primeri s tega 
področja. Raziskava je osredotočena na štiri univerze: Univerzo v Ljubljani, Univerzo v 
Zagrebu, Univerzo Cambridge in Univerzo Harvard. Z metodami analize in sinteze so 
strnjene ugotovitve raziskave, z deduktivno metodo pa preverjene hipoteze.  
Skozi raziskavo je avtorica potrdila tri hipoteze, eno hipotezo pa le delno, torej so se 
pričakovanja izkazala za pozitivna. Ugotovljeno je, da je gospodarski status ključni 
dejavnik za uspešnost visokega šolstva, saj uspešno gospodarstvo pomeni večje vlaganje 
države v razvoj terciarnega izobraževanja.  
V magistrski nalogi so na enem mestu primerjani sistemi visokega šolstva v svetovnem 
obsegu in slovenska umestitev v to mrežo. V raziskavi so na enem mestu strnjeni rezultati 
primerjav Republike Slovenije z drugimi državami za obdobje treh let. 
Magistrsko delo je lahko v korist vsem deležnikom izobraževalnega procesa, vse od 
začetka študija do prve zaposlitve. Pri neuspešnem iskanju zaposlitve se morajo študentje 
zavedati svojih napak in pomanjkljivosti ter najti način, da jih odpravijo. Prav tako pa 
morajo pristop k temu spremeniti tudi delodajalci, da bi diplomantom ponudili več 
možnosti.  




COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITY OF HIGHER EDUCATION AT THE 
UNIVERISTY OF LJUBLJANA AND OTHER UNIVERSITIES IN SELECTED 
COUNTRIES 
This master's theisis entitled Comparative analyis of quality of higher education at the 
University of Ljubljana and other universities in selected countries. Quality is requirement 
for competitive higher education in Slovenia and in European and wider area. The 
purpose is to present the functioning of The Slovenian Quality Assurance Agency for 
Higher Education and to establish indicators by which University of Ljubljana departs from 
selected universities. 
In the theoretical part international systems for quality assurance and assessment and 
individual cases in this scope are described by using different methodological approaches. 
The survey focused on four universities: University of Ljubljana, University of Zagreb, 
University of Cambridge and Harvard University. With methods of analysis and synthesis 
the findings of the research are summarized, with deductive method the hypotheses are 
verifyed.  
Through this study three hypotheses are confirmed and one hypothesis partially. The 
economis status of the country has the crucial importance for the success of higher 
education, because the country can invest more in the development of tertiary education.  
In the master's thesis there are on one place compared systems of higher education 
worldwide and Slovenias place there. There are also summarized the results of 
comparisons of the Republic of Slovenia with other countries for a period of three years.  
The master's thesis may help employers and also students when searching their first 
employment, because they must be aware of their mistakes and weaknesses and have to 
know how to eliminate them. Also the employers need to provide students with more 
options.  
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Visoko šolstvo je javna odgovornost, tako kot je znanje javno dobro. Zlasti v času 
svetovne gospodarske krize dajemo velik poudarek visokošolskemu izobraževanju. 
Zagotavljanje kakovosti je postalo ključno za učinkovito in konkurenčno visoko šolstvo v 
Sloveniji tako v evropskem kot v širšem mednarodnem prostoru. Zavedati se moramo, 
kako pomembno vlogo ima in kakšne prednosti prinašajo mednarodne akreditacije in 
mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva ter kakšne so koristi usklajevanja 
različnih modelov visokošolskega izobraževanja in vzpostavljanja primerljivih meril. 
Neozaveščenost o vsem tem privede do nekonkurenčnosti visokega šolstva in izoliranosti 
od drugih visokošolskih sistemov.  
Delež prebivalstva z visoko izobrazbo v zadnjih nekaj desetletjih hitro narašča. Učinki 
pridobljene visokošolske izobrazbe imajo pozitivne gospodarske in družbene učinke. 
Pomembna pa je kakovost izobraževalnega sistema, saj gospodarstvo in družba ne 
moreta preživeti brez kakovosti.  
Ključni cilj kakovostnega izobraževalnega sistema je na trg dela poslati kompetentnega in 
zaposljivega študenta. To je mogoče doseči s povezovanjem študijskega programa z 
zaposlitvenim okoljem, vendar se tu največkrat pojavi težava, saj univerze morda ne 
ponujajo kakovostnega visokošolskega izobraževanja, potrebnih kompetenc in 
sposobnosti. V proces zagotavljanja kakovosti je treba vključiti vse zainteresirane 
deležnike, torej študente, visokošolske učitelje in druge zaposlene, državo, strokovna 
združenja, druge visokošolske institucije in nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti. 
Kljub trudu univerz se razmišljanje deležnikov skozi leta ne spreminja bistveno v pozitivni 
smeri.  
V magistrskem delu sem raziskala tematiko kakovosti visokega šolstva v Republiki 
Sloveniji in v tujini. Namen magistrske naloge je ugotoviti dejansko stanje med 
zastavljeno strategijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost visokega 
šolstva in že implementiranimi cilji, prikazati odstopanja, pomanjkljivosti in nejasnosti ter 
ugotoviti, po katerih kazalnikih Univerza v Ljubljani odstopa od izbranih univerz drugih 
držav. Cilji magistrske naloge so: 
 predstaviti mednarodne sisteme za ugotavljanje kakovosti visokega šolstva, 
 analizirati, raziskati in predstaviti obstoječo organizacijo za zagotavljanje kakovosti 
visokega šolstva v Sloveniji,  
 raziskati in predstaviti modele ocenjevanja kakovosti visokega šolstva v izbranih 
državah, 
 preučiti merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 
študijskih programov, 
 predlagati ukrepe za povečanje kakovosti visokega šolstva, 
 predlagati ukrepe za povečanje učinkovitosti in uspešnosti visokega šolstva. 
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Področje kakovosti visokega šolstva postaja vedno aktualnejša tema. Napisanih je več 
strokovnih del o tej temi, najbolj zgovoren vir pa so vsakoletna poročila o kakovosti ter 
dejavnost univerz in njihovih članic. 
Leta 2010 je bila v Sloveniji ustanovljena Nacionalna agencija Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu, ki skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti 
v slovenskem visokem šolstvu. Agencija zbira poročila skupin strokovnjakov o zunanjih 
evalvacijah visokošolskih zavodov, njihovih študijskih programov in visokih šol. Zlasti ta 
poročila so pomemben vir o stanju in kakovosti razvoja, namenjena pa so informiranju 
širše javnosti o prednostih in pomanjkljivostih posameznih zavodov.  
Univerza v Ljubljani kot vodilna univerza z najdaljšo tradicijo to prakso ohranja že tri 
desetletja, in sicer s procesom samoevalvacije, ki vključuje razne aktivnosti za spremljanje 
zadovoljstva uporabnikov in spremljanje izvajanja študijskih programov, kot so študentske 
in druge ankete ter študije. S tem je omogočen vpogled v posamezne dejavnosti, od 
izobraževalno-raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti, infrastrukture, osnovnih 
pogojev za delo, znanstveno-pedagoških delavcev in mednarodnega sodelovanja do 
drugih interesnih dejavnosti za študente.  
Slovenske univerze aktivno sodelujejo v procesu razvoja kulture kakovosti visokošolske 
dejavnosti z namenom zagotavljanja oziroma izboljšanja nivoja kakovosti. 
NAKVIS je polnopravni član nekaterih mednarodnih organizacij za ugotavljanje kakovosti 
visokega šolstva. EQAR oziroma Evropski register agencij je potrdil članstvo NAKVIS leta 
2013, s čimer je postala del evropskega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem 
šolstvu. Gre za register agencij, ki je javno dostopen na spletu in služi kot informacija o 
zanesljivih agencijah s tega področja v Evropi. Agencije tako lahko razširijo svoje 
poslanstvo v širši evropski visokošolski prostor.  
Krovna organizacija, ki zastopa svoje člane na evropski in mednarodni ravni, je ENQA 
oziroma Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, katere glavno 
poslanstvo je razširjanje informacij, izkušenj in dobrih praks z namenom spodbujanja 
evropskega sodelovanja na področju zagotavljanja kakovosti.  
Slovenija je ena od ustanovitvenih članic CEENQA − Srednje in vzhodnoevropskega 
združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu, katere podpredsednik je direktor 
agencije od leta 1996. 
Najnovejše članstvo NAKVIS pa je v Mednarodnem združenju agencij za zagotavljanje 
kakovosti INQAAHE od leta 2014. 
Pri izdelavi magistrske naloge sem uporabila kombinacijo različnih metodoloških pristopov: 
 metodo opazovanja za spoznavanje področja raziskovanja ter zbiranja podatkov in 
informacij, 
 metodi analize in sinteze za spoznavanje, odkrivanje, preučevanje znanstvene 
resnice in strnitev ugotovitve raziskave, 
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 deduktivno metodo za preveritev hipotez, 
 metodo deskripcije za opis enotnih modelov za ocenjevanje in zagotavljanje 
kakovosti v Sloveniji in izbranih državah, 
 primerjalno metodo za mednarodno primerjavo slovenskega sistema kakovosti 
visokega šolstva s tujimi, 
 metodo primera za preučevanje posamičnih primerov s tega področja, tj. Univerze 
v Ljubljani, Univerze v Zagrebu, Univerze v Cambridgeu in Univerze Harvard, 
 statistične metode: 
 povprečje, 
 standardni odklon in varianca za prikaz odstopanja slovenske univerze od 
tujih, 
 t-test za preverjanje, v katerih lastnostih se slovenska univerza razlikuje od 
preostalih. 
V magistrskem delu sem zato preverila naslednje hipoteze: 
H1: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne opravlja 
vseh svojih funkcij v primerjavi s tovrstnimi agencijami v izbranih državah. 
H2: Uspešnost ljubljanske univerze je v primerjavi z britansko in ameriško manjša zaradi 
gospodarskega statusa države. 
H3: Ne glede na enako število let uresničevanja bolonjske reforme ima Univerza v 
Ljubljani določene prednosti pred Univerzo v Zagrebu. 
H4: Narašča delež visokošolskih diplomantov, ki po koncu študija opravljajo delo, ki ne 
zahteva visokošolske izobrazbe. 
Magistrsko delo je razdeljeno na osem poglavij, vključno z uvodom in zaključkom. V 
povzetku je na kratko predstavljen problem raziskovanja in obrazloženo, s kakšnim 
namenom je magistrsko delo napisano. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela: 
teoretični in empirični. V teoretičnem delu je predstavljeno spoznavanje s področjem, v 
empiričnem delu pa je raziskava. 
Prvo poglavje je namenjeno uvodu. V drugem poglavju je na kratko opisan pomen 
visokega šolstva v Republiki Sloveniji in v tujini. 
Tretje poglavje predstavlja izhodišča za ureditev visokega šolstva z nacionalnega in 
evropskega vidika. Predstavljeni so Ustava RS, Zakon o visokem šolstvu, Lizbonska 
pogodba in bolonjski proces kot evropski okvir. Četrto poglavje je obsežno, saj predstavlja 
vse mednarodne sisteme, v katere je vključena Republika Slovenije. V prvem delu 
poglavja so predstavljene mednarodne organizacije za zagotavljanje kakovosti visokega 
šolstva in vključitev slovenske agencije vanje. V drugem delu pa so opisane mednarodne 
lestvice kakovosti univerz, na katere je uvrščena Univerza v Ljubljani in preostale tri 
obravnavane univerze. V petem poglavju so predstavljeni segmenti za zagotavljanje 
kakovosti visokega šolstva v Republiki Sloveniji. Predstavljeni so organi, ki skrbijo za to, 
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njihova mednarodna vpetost ter razvoj Univerze v Ljubljani in sistema kakovosti na njej. V 
šestem poglavju je Univerza v Ljubljani primerjana z izbranimi univerzami, ki so 
predstavljene v svojih podpoglavjih. Za zaključek poglavja so ugotovljene skupne 
značilnosti in razlike med univerzami. Sedmo poglavje je namenjeno raziskavi, od zasnove 
in izvedbe do rezultatov in preveritev hipotez. Ocenjen je prispevek k znanosti ter podani 








2 POMEN VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI IN TUJINI 
Visoko šolstvo je največji razvoj doživelo že v šestdesetih letih skupaj z gospodarskimi 
spremembami, saj so te zahtevale vedno več izobraženega kadra in so naraščale potrebe 
po diplomantih. Povečal se je pomen visokega šolstva, začele so se prve spremembe, 
izobraževanje se je razširilo na nova področja. Izobraževanje je bilo treba prilagoditi 
potrebam družbe, vendar se je hitro pokazalo, da univerze niso tako zelo prilagojene, da 
bi zadovoljile tudi zunanja pričakovanja, ki so bila vse večja. Prvi korak je bil razvoj 
neuniverzitetnega sektorja visokega šolstva z namenom usposabljanja diplomantov, ki bi 
koristili potrebam nacionalnega gospodarstva in spodbujali socialne mobilnosti.  
Poleg družbenega in gospodarskega pomena pa ima visokošolsko izobraževanje tudi velik 
pomen z vidika individualnega razvoja posameznika, saj ima njegovo življenje večji smisel 
tako v stroki kot tudi zasebno. Povečuje se kakovost posameznika, pa tudi organizacije in 
skupnosti, zmanjšujejo se družbene neenakosti, hkrati pa se razvijata družbena blaginja in 
nacionalna kultura. Več kot ima država diplomantov, večji je BDP na prebivalca, saj naj bi 
imeli diplomanti večji prihodek. S tem se veča gospodarska rast, kar je izjemnega pomena 
v času gospodarske krize (Čelebič, 2015).  
Tako z visokošolskim izobraževanjem pridobi celotna družba, ne samo posamezniki, zato 
je treba poudarjati njegov pomen.  
Vloga visokega šolstva se kaže na velikosti države, gospodarski razvitosti, političnem 
sistemu, demografskih značilnostih in oblikovanju skupnosti (kot je Evropska unija). Jasno 
je torej, da je izobraževanje pomembna dobrina za posamezno državo.  
Tudi v tujini podobno razmišljajo o tem, da ima izobraževanje velik pomen za razvoj 






3 PREDPISI IN STANDARDI NA PODROČJU KAKOVOSTI 
VISOKEGA ŠOLSTVA 
Vsa področja v Republiki Sloveniji so urejena s predpisi. Najvišji med njimi, ki ureja sistem 
kakovosti visokega šolstva, je Ustava Republike Slovenije, sledi pa ji Zakon o visokem 
šolstvu. Poleg tega se uporabljajo še drugi zakoni in podzakonski akti, in sicer uredbe in 
pravilniki, vendar se ti nanašajo na specifične dejavnosti v visokem šolstvu.  
Pomembno izhodišče so tudi evropski standardi in smernice, na katere je vezan slovenski 
visokošolski sistem, najpomembnejša sta Lizbonska pogodba in Bolonjska deklaracija.  
3.1 UREDITEV VISOKEGA ŠOLSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI  
3.1.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ustava kot najvišji splošni akt Republike Slovenije s splošnimi načeli oblikuje svojo 
družbeno in politično ureditev. 
Ustava opredeljuje izobraževanje kot svobodno izbiro in možnost vsakega državljana 
(Ustava RS, 57. člen). Državne univerze in visoke šole so avtonomne ustanove, način 
njihovega financiranja pa je urejen s področnim zakonom (Ustava RS, 58. člen). Čeprav 
so načeloma samostojne pri upravljanju svojega področja, pa jim je kot državnim 
organizacijam, ki se financirajo iz javnega proračuna, ta avtonomija deloma omejena. S 
tem je omejeno tudi povečanje učinkovitosti visokošolskega sistema, sploh v času 
gospodarske krize. Drugače pa je z zasebnimi visokimi šolami, ki so lahko popolnoma 
neodvisne, saj same razporejajo dobiček. To področje je natančneje opredeljeno v Zakonu 
o visokem šolstvu.  
3.1.2 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU 
Zakon, s katerim je urejen status visokošolskih zavodov in ki opredeljuje njihovo 
delovanje, v njem pa so opredeljene visokošolske javne službe in urejen način njihovega 
financiranja, je Zakon o visokem šolstvu (ZViS). Poleg omenjenega zakon ureja tudi 
statusna vprašanja knjižnic in inštitutov, če jih ustanovi univerza ali študentski domovi, saj 
imajo pomembno vlogo v visokošolski dejavnosti (ZviS, II. poglavje). 
ZViS je bil sprejet leta 1993, veljati je začel leta 1994, od takrat pa se je nekajkrat 
dopolnil oziroma spremenil. Zadnje uradno prečiščeno besedilo je iz leta 20121.  
Zakon v stotih členih poleg splošnih določb obsega tudi statusno opredelitev visokošolskih 
zavodov, drugih zavodov članic univerz in študentskih domov, opredelitev 
izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela, poglavje o nacionalnem 
programu visokega šolstva, o Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije ter o Nacionalni 
                                           
1 ZViS-UPB7 
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agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Šesto poglavje je o 
visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in visokošolskih sodelavcih, sedmo poglavje o 
študentih, osmo o financiranju, deveto o nadzoru in deseto poglavje o zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov študentov. ZViS vsebuje tudi prehodne in končne določbe (ZviS). 
O kakovosti v visokem šolstvu piše v 5. poglavju, in sicer natančneje o Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (ZviS, V.b poglavje), o njeni 
ustanovitvi, nalogah, sestavi in pristojnostih. Poleg tega sta določena tudi postopka 
akreditacije in zunanje evalvacije (ZViS, 51.o−51.u člen). ZViS večino odgovornosti glede 
kakovosti pripisuje Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.  
Leta 2013 se je začela oblikovati novela zakona o visokem šolstvu, v kateri še vedno ni 
namenjeno dovolj pozornosti kakovosti. Namreč, novela predlaga ureditev agencije, ki naj 
ne bi več mogla delovati v skladu z evropskimi standardi in smernicami za zagotavljanje 
kakovosti v evropskem šolskem prostoru. To pomeni, da se ne bi več spremljala in 
razvijala kakovost visokošolskih zavodov in študijskih programov, kar je do sedaj agencija 
presojala v postopkih podaljšanja akreditacije (NAKVIS, 2015). Poleg tega je bilo podanih 
še nekaj predlogov, ki so v nasprotju z evropskimi standardi in smernicami za 
zagotavljanje kakovosti v evropskem šolskem prostoru, in sicer naj bi vlada prevzela 
odgovornost za akreditiranje univerz, omogočila študentom, da imajo javno veljavne 
diplome, in naj bi vplivala na sestavo organa, ki je namenjen zagotavljanju kakovosti. V 
nekaterih evropskih državah se pristojnost za akreditiranje prenaša z ministrstva na 
agencije, v večini držav pa so agencije popolnoma avtonomne pri svojem delu (NAKVIS, 
2015). Namreč, spoštovanje evropskih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v 
evropskem šolskem prostoru je pogoj za včlanitev v evropsko zvezo za zagotavljanje 
kakovosti v visokem šolstvu (ENQA) ter za vpis v register agencij (EQAR), kar je bistvo 
delovanja vseh nacionalnih agencij, saj jim omogoča mednarodno enakovredno in 
konkurenčno visoko šolstvo (NAKVIS, 2015). 
3.2 LIZBONSKA POGODBA  
Načelo subsidiarnosti določa, da se o visokošolskih politikah v Evropi odloča na ravni 
posameznih držav članic Evropske unije, torej se določena stopnja neodvisnosti z višjih 
organov prenese med organe na različnih ravneh (Evropski parlament, 2015). S tem naj bi 
države članice same reševale zadeve, če bi bile pri tem neuspešne, pa bi vmes posegla 
Unija.  
Leta 1988 so rektorji evropskih univerz v Bologni podpisali dokument, imenovan Magna 
Charta Universitatum, in s tem se je začelo oblikovanje skupnega evropskega 
izobraževalnega prostora. Zavedali so se, da prihodnost človeka temelji na kulturnem, 
tehničnem in znanstvenem razvoju, katerih središče je ravno na univerzah. Prav tako 
univerze nosijo pomembne naloge, kot so nenehno širjenje znanja in ozaveščanje mladih, 
da bi s tem tudi prihodnjim generacijam omogočili dobre pogoje za nadaljnji razvoj v 
življenju (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2015). Razglasili so 
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osnovna načela, na katerih bi temeljila poslanstva vseh univerz vseh evropskih držav 
(Observatory of the Magna Charta, 2015).  
Prvo načelo opredeljuje univerzo kot avtonomno institucijo, ki deluje v različno 
organiziranih družbah, odvisno od geografskih pogojev in zgodovinske dediščine, ki tako z 
izobraževanjem in poučevanjem ustvarjajo in prenašajo svojo kulturo. Da bi bile univerze 
odprte za potrebe sodobne družbe, morajo biti v svojem raziskovalnem in akademskem 
delu politično in gospodarsko neodvisne. 
Drugo načelo govori o neločljivosti raziskovalnega in akademskega dela za uspešno 
sledenje potrebam in povpraševanju družbe po izobraževanju ter razvoju znanstvenih 
spoznanj. 
Tretje in osnovno načelo na področju univerze je svoboda raziskovanja in poučevanja, za 
katere mora univerza v okviru svojih pristojnosti tudi skrbeti in upoštevati. Univerza je 
odgovorna za zavračanje nestrpnosti ter spodbujanje k dialogu in komunikaciji, saj je to 
idealen način, da predavatelji prenašajo svoje znanje oziroma da ga z raziskovanjem še 
razširjajo. Študentje pa imajo seveda pravico do uporabljanja tega znanja.  
Univerze ohranjajo evropsko humanistično tradicijo, njihova nenehna skrb je težnja k 
doseganju univerzalnega znanja, da bi v izpolnjevanju svojih nalog premostile vse 
geografske in politične meje ter potrdile življenjsko potrebo po vzajemnem spoznavanju in 
sodelovanju kultur. To je tudi četrto načelo Magne Charte (Observatory of the Magna 
Charta, 2015).  
Leta 1997 je bila v Lizboni sprejeta Lizbonska pogodba oziroma Lizbonska konvencija o 
priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji. Gre za enega najpomembnejših 
mednarodnih dokumentov v visokem šolstvu, ki ga je do danes ratificiralo 55 držav po 
vsem svetu, evropskih pa tudi neevropskih. Slovenija je pogodbo ratificirala med prvimi, in 
sicer že leta 1999. Za zdaj je tudi edini instrument mednarodnega prava, saj ga je v celoti 
potrdil tudi bolonjski proces. V konvenciji so opredeljeni temeljni pojmi visokega šolstva, 
pristojni organi za priznavanje, temeljna načela pri ocenjevanju in priznavanju kvalifikacij 
za pristop k visokošolskemu izobraževanju, krajših študijskih period ter celotnih kvalifikacij 
oziroma diploma. Kvalifikacije so priznane tudi beguncem in razseljenim osebam. Bistvo 
konvencije je zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Temeljno načelo konvencije pravi, 
da med kvalifikacijami podpisnic ni razlik in da jih morajo medsebojno priznavati kot 
enake. Za njihovo ugotavljanje so pristojne posebne službe v okviru ministrstev za 
področje visokega šolstva (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). 
Kljub načelu subsidiarnosti pa ima Evropska unija še spodbujevalno in podporno vlogo. V 
usklajevanje zakonodaje se ne vmešava, ima pa zato druge pomembne naloge, kot so 
spodbujanje mobilnosti vseh deležnikov procesa visokošolskega izobraževanja, 
spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavodov z namenom izmenjave 
izkušenj in dobrih praks ter spodbujanje priznavanja diplom in študijskih programov 
(Evropski parlament, 2015). Ta pristojnost Evropske unije je priznana z Maastrichtsko 
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pogodbo2 iz leta 1992 in tudi pozneje se z Lizbonsko pogodbo njena pristojnost ni 
spremenila, temveč zgolj okrepila, saj se je zaradi odprave tristebrne strukture povečal 
poudarek na visoko šolstvo in pomen Evropske unije pri tem.  
3.3 BOLONJSKI PROCES 
Junija 1999 je v Bologni 29 držav, vključno s Slovenijo, podpisalo t. i. Bolonjsko 
deklaracijo3, ki je pomenila prelomnico v nadaljnjem razvoju visokega šolstva na 
evropskem prostoru. Države so si kot cilj zadale poenotenje evropskega šolskega 
prostora, s katerim bi študentom omogočile neomejeno gibanje med študijem in 
zaposlovanjem, tudi zunaj meja Evrope (Karierni centri Univerze v Ljubljani, 2015). Cilj je 
harmonizacija in ne standardizacija ali izenačevanje visokošolskega izobraževanja v 
Evropi, spoštuje se načelo avtonomije in raznolikosti. Enotni evropski visokošolski prostor 
naj bi bil vzpostavljen do leta 2010. Danes je število držav podpisnic naraslo na 40 
(Građevinski fakultet, Sveučilište u Mostaru, 2015). 
Države so s podpisom prevzele odgovornost za izvršitev reforme nacionalnega visokega 
šolstva. Lažjo in varnejšo mobilnost študentov, profesorjev in drugih raziskovalcev znotraj 
evropskega visokošolskega prostora pa omogoča nekaj novosti, ki jih s seboj prinaša 
Bolonjska deklaracija. Te težijo k ustvarjanju bolj fleksibilnega in učinkovitega sistema 
visokošolskega izobraževanja v Evropi, ki naj bi bil konkurenčen tudi na globalnem 
svetovnem trgu znanja. Govorimo o (Prijemni, 2015): 
 uvedbi sistema ECTS4. To je kreditni sistem v visokem šolstvu, ki vrednoti vloženi 
trud študenta v pridobivanju znanja, sposobnosti in veščin s kreditnimi točkami. 
Večina držav je ECTS prevzela v svoj visokošolski pravni red, saj omogoča prenos 
kreditnih točk, s tem pa lažjo primerljivost študijskih programov. Študentje tako 
lahko študirajo izven svoje matične države, saj so jim tudi tam priznane opravljene 
študijske obveznosti. Prav tako sistem ECTS omogoča lažji dostop na trg dela, ker 
so znanje, usposobljenost in izkušnje mednarodno priznani.  
 sprejetju novega sistema študija, ki je sestavljen iz treh stopenj, dveh 
dodiplomskih: visokošolskega strokovnega in univerzitetnega, podiplomskega 
študija ter doktorata. Prva stopnja, ki traja tri oziroma štiri leta, je pogoj za 
napredovanje na drugo stopnjo. Po prvi stopnji se podeli diploma, ki je 
mednarodno akreditirana, torej relevantna za tuji trg dela. Druga stopnja traja eno 
ali dve leti in se imenuje magisterij. Najvišja stopnja pa je doktorat znanosti.  
 spodbujanju mobilnosti študentov in profesorjev z odpravljanjem ovir, ki je pri 
dostopu do študija eden od osnovnih ciljev bolonjskega procesa. Prej omenjeni 
točki, sistem ECTS in nova struktura študija, omogočata lažjo in varnejšo 
mobilnost študentov, predavateljev in drugih raziskovalcev znotraj evropskega 
visokošolskega prostora. Mobilnost pomeni gibanje slednjih bodisi za določen del 
študija (en semester, celotno študijsko leto) bodisi celoten študij. Evropska unija v 
                                           
2 Uradno Pogodba o Evropski uniji 
3 angl. Bologna declaration 
4 angl. European Credit Transfer Accumulation System 
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ta namen namenja sredstva skozi programe, kot so Erasmus5, Erasmus Mundus6 
in drugi.  
 sprejetju sistema primerljivih diplom, in sicer s pomembnim dokumentom, tako 
imenovani 'Prilogi k diplomi' v domačem in enem od uradnih jezikov Evropske 
unije7. Priloga vsebuje standardiziran podroben opis programa, nivoja in vsebine 
študija, ki ga je študent končal. Navedene so ocene in število kreditnih točk ECTS 
za vsak predmet. Ravno zato je priloga izrednega pomena z vidika mobilnosti 
študentov in pozneje z vidika iskalcev zaposlitve, saj poleg pridobljenega znanja 
daje tudi vpogled v vsebino opravljenega študija.  
Vpliv bolonjske deklaracije se je v slovenskem visokošolskem prostoru začutil že konec 
leta 1999 z uvajanjem novih sprememb, ki jih je deklaracija prinesla. Prva taka je bilo 
izenačevanje pogojev študija slovenskih in tujih študentov. Prva novela Zakona o visokem 
šolstvu po podpisu Bolonjske deklaracije je bila leta 2004 in je bila že usklajena z novimi 
smernicami. Tako je študijski program razdeljen na tri stopnje, ki so ovrednotene po 
kreditnem sistemu ECTS. Poleg sprememb v študijskih programih pa je zakon prvič 
predlagal ustanovitev nacionalne agencije, ki bi skrbela za spodbujanje kakovosti visokega 





                                           
5 Program, v katerem lahko sodelujejo države članice EU, države Efte, Turčija in nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija.  
6 Program, ki omogoča mobilnost in sodelovanje z državami tretjega sveta.  
7 angl. Diploma Supplement 
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4 MEDNARODNI SISTEMI ZA UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
VISOKEGA ŠOLSTVA 
4.1 MEDNARODNE ORGANIZACIJE ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
VISOKEGA ŠOLSTVA 
Poleg aktivnega in dinamičnega razvoja kakovosti visokega šolstva v Evropi ta dejavnost 
sega tudi izven evropskih meja, zato govorimo o mednarodnih organizacijah za 
zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Težko ocenjujemo kakovost samo na nacionalni 
ravni, temveč je potrebna mednarodna primerjava. V tem poglavju so opisane 
organizacije, ki pokrivajo področje svetovnega visokega šolstva.  
4.1.1 ENQA 
Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (v nadaljevanju ENQA8) 
je krovna organizacija, ki predstavlja svoje članice na evropski in mednarodni ravni, zlasti 
v političnih procesih odločanja in v sodelovanju z drugimi udeleženci (ENQA, 2015). 
Ideja o ustanovitvi je nastala iz Evropskega pilotskega projekta za ocenjevanje kakovosti v 
visokem šolstvu za leto 1994/1995, ki je pokazal pomembnost delitve izkušenj in razvoj na 
področju zagotavljanja kakovosti. Po priporočilu evropskega sveta je bila ENQA 
ustanovljena leta 2000, po Bolonjski deklaraciji leta 1999, in sicer kot Evropska mreža za 
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, da bi spodbujala evropsko sodelovanje na 
področju zagotavljanja kakovosti. Leta 2004 se je Mreža preoblikovala v Evropsko 
združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu oziroma ENQA (ENQA, 2015). 
Namen ENQA je širjenje izkušenj, znanj, informacij in dobrih praks med svojimi članicami 
in drugimi zainteresiranimi z namenom zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. 
Združenje si prizadeva ohraniti in okrepiti kakovost evropskega visokošolskega 
izobraževanja na visoki ravni ter delovati kot glavna gonilna sila za razvoj zagotavljanja 
kakovosti v vseh državah, ki so podpisale Bolonjsko deklaracijo (ENQA, 2015).  
ENQA sledi temu cilju zlasti z namenom razširjanja informacij in strokovnega znanja med 
svojimi članicami, izmenjave dobre prakse ter spodbujanja zagotavljanja kakovosti v 
evropski razsežnosti (ENQA, 2015).  
Polnopravne članice ENQA so tudi slovenska Nacionalna agencija Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu od leta 2015, hrvaška Agencija za znanost in visoko šolstvo9 
                                           
8 angl. European Association for Quality Assurance in Higher Education 
9 orig. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske 
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od leta 2011 in Britanski akreditacijski svet10 od leta 2015 ter Agencija Velike Britanije za 
kakovost visokega šolstva11 od leta 2013. 
Članstvo NAKVIS v ENQA pomeni, da je agencija usklajena z evropskimi standardi in da je 
njeno delovanje evropsko primerljivo. Prav tako so tudi diplome, pridobljene na zavodih in 
študijskih programih, ki jih NAKVIS akreditira, evropsko primerljive. Agencija je v ta 
namen opravila samoevalvacijsko poročilo ter pripravila merila za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo. Merila je potrdila še skupina strokovnjakov s svojim obiskom, na katerem je 
preverila in potrdila uspešno delovanje agencije (ENQA, 2015).  
4.1.1.1 Generalna skupščina 
Glavno politično in odločilno telo ENQA je generalna skupščina, ki je sestavljena iz 
organizacij in članic združenja, katerih predstavniki so ministri. Generalna skupščina se 
sestaja enkrat letno (ENQA, 2015).  
Glavne naloge skupščine so (ENQA, 2015): 
 volitev novih in razreševanje starih članov skupščine, 
 volitev predsednika in podpredsednika ENQA med drugimi člani upravnega odbora, 
 sprememba statuta ENQA, 
 potrditev letnega delovnega načrta ENQA, 
 prejem, obravnava in potrditev poročila predsednika in direktorja o dejavnosti 
društva, 
 prejem, obravnava in potrditev letnih računovodskih poročil ENQA, vključujoč 
zunanje revizijsko poročilo, 
 razrešitev uprave in drugih odgovornih oseb za račune, po odobritvi zunanjega 
letnega revizijskega poročila,  
 opredelitev in potrditev zunanjega revizorja in števila pooblaščenih računovodij, ki 
so vključeni v zunanji letni računovodski reviziji ENQA, 
 preučitev in določitev letnega proračuna, 
 določitev stopnje letne članarine, ki jo plačujejo redni in izredni člani,  
 določitev višine letne pristojbine, ki jo plačujejo partnerji, 
 izvolitev članov, pristojnih za ugovore in pritožbe odbora, 
 na podlagi sklepa upravnega odbora potrditev prejema novih članov/partnerjev ali 
izključitev članov/partnerjev, ki kršijo statut ENQA, 
 odločanje o potrebi selitve sekretariata iz ene države v drugo z enoletnim 
odpovednim rokom, če obstaja razlog za selitev, 
 sprejem vseh odločitev ali dajanje priporočil skupščini, ki so nujne za zadovoljivo 
delovanje ENQA po določbah statuta ENQA. 
Naslednje zasedanje generalne skupščine ENQA bo gostila Agencija za znanost in visoko 
šolstvo Republike Hrvaške v Zagrebu. 
                                           
10 orig. British Accreditaion Council 
11 orig. The Quality Assurance Agency for Higher Education 
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4.1.1.2 Svet  
Svet je izvršilni organ ENQA. Izvoli ga generalna skupščina. Za sestanek o razpravi o 
aktualnih vprašanjih je potrebna vsaj četrtina. Predsednik sveta deluje kot predsednik 
celotnega združenja (ENQA, 2015).  
Glavne naloge sveta so (ENQA, 2015): 
 priprava in nadzor nad letnim delovnim načrtom, ki ga bo obravnaval in ga odobri 
generalna skupščina, 
 priprava delavnic in drugih aktivnosti, kot je opredeljeno v delovnem načrtu, 
 zagotavljanje, da se vsaka naloga, ki jo določi generalna skupščina, tudi izvrši, 
 odločanje o sprejemu novih članov ali izključitvi starih, ki delujejo v nasprotju s 
statutom, 
 dajanje priporočil generalni skupščini za vsako spremembo uredb, 
 imenovanje direktorja,  
 usmerjanje in ocenjevanje dela direktorja, ki je pristojen za sekretariat in delo 
Sekretariata ENQA, 
 nadzor nad finančnimi ureditvami ENQA in skrb za revizijo računovodskih izkazov, 
 ukrepanje po potrebi v skladu z interesi ENQA. 
4.1.1.3 Sekretariat 
Dnevno vodenje in upravljanje je naloga sekretariata, ki ima sedež v Bruslju. 
Sekretariat pod vodstvom direktorja ima naslednje odgovornosti (ENQA, 2015): 
 vodenje evidence dokumentacije ENQA, 
 pripravljanje letnega poročila direktorja, računovodskih izkazov in vse druge 
dokumentacije, ki jo potrdi generalna skupščina, 
 priprava publikacije ENQA,  
 skrb za urejanje in posodabljanje spletne strani ENQA, 
 skupaj s člani sveta sklicuje, pripravlja, organizira in snema sestanke ENQA, 
 vodenje projektov, ki se izvajajo pod okriljem ENQA,  
 priprava letnih proračunov in delovnih načrtov ter skupaj s predsednikom skrb za 
njihovo uresničitev, 
 v primeru odsotnosti članov sveta predstavitev ENQA javnosti, 
 pobiranje letne članarine in pristojbin drugih partnerjev, 
 zbiranje drugih finančnih prispevkov za dejavnosti ENQA, 
 vodenje računov in finančnih izkazov ENQA ter njihovo posredovanje svetu in 
generalni skupščini, 
 skupaj z računovodsko agencijo pripravljanje za letno finančno revizijo, 
 delovati kot vez med svetom, člani skupščine in predstavniki glavnih partnerjev 
ENQA, 
 opravljanje drugih odgovornih nalog na zahtevo predsednika. 
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4.1.1.4 Odbor za pritožbe 
V Statutu ENQA je opredeljen Odbor za pritožbe kot organ, ki sprejema ugovore in 
pritožbe zoper odločanje in vodenje postopkov sveta o zadevah njihovih članov (ENQA, 
2015).  
Odbor je sestavljen iz štirih predstavnikov polnopravnih članov ENQA, ki jih predlaga svet, 
imenuje pa generalna skupščina za tri leta, maksimalno šest. Člani odbora ne morejo biti 
hkrati tudi člani sveta, vendar naj bi bil vsaj en član odbora nekdanji član sveta (ENQA, 
2015).  
4.1.2 INQAAHE 
Mednarodno združenje agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (v 
nadaljevanju INQAAHE12) je bilo ustanovljeno leta 1991 in je imelo samo osem članov. 
Danes število včlanjenih organizacij, ki so dejavne na področju teorije in prakse za 
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, presega 250. Večino članic predstavljajo 
agencije za zagotavljanje kakovosti, ki delujejo na več različnih načinov, vendar pa 
združenje pozdravlja tudi tako imenovane pridružene članice, ki imajo prav tako v interesu 
zagotavljati kakovost v visokem šolstvu. S tem, da so člani tako aktivne skupine delavcev 
za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, jim INQAAHE ponuja veliko prednosti, kot so 
zavarovanje ter podpora in pomoč pri vsakdanjem delu. Gre za skupnost s skupnimi 
interesi in skupnim jezikom ter načinom razmišljanja o tem, kako opraviti zadeve z zelo 
specifičnega področja dela. Za to je zagotovljen forum za razpravo o globalnih vprašanjih, 
kot je čezmejno izobraževanje, ki presegajo nacionalne in regionalne meje. Člani imajo 
tako priložnost učiti se eden od drugega tako iz njihovih uspehov kot napak. V zadnjih 
dveh desetletjih se je visoko šolstvo dramatično spremenilo. Študij na daljavo in poklicno 
izobraževanje sta posta postala vse bolj pomembna, saj se je povečala potreba po 
priznavanju predhodnega učenja. Visokošolsko izobraževanje je postalo globalno bolj kot 
kdajkoli prej. INQAAHE je torej zbiralec, ustvarjalec in distributer vseh informacij, 
potrebnih za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. V ta namen se že od samega 
začetka izdaja glasilo in časopis, sestaja na letnih konferencah in forumih ter redno ureja 
spletna stran s publikacijami in dokumenti, potrebnimi za razpravo (INQAAHE, 2015). 
Vsako leto INQAAHE pod vodstvom svoje generalne skupščine zaseda konferenco. Do leta 
2008 so bila ta zasedanja vsaki dve leti. 
Članice INQAAHE imajo prednosti: dostop do podatkovne baze primerov dobre prakse, 
lahko izkoristijo storitev hitrega odgovora na poizvedbo, lahko poiščejo svetovalce v bazi 
svetovalcev, trikrat letno lahko prejmejo akademsko revijo Kakovost v visokem šolstvu13, 
štirikrat letno glasilo, ki ga izdaja INQAAHE, ter lahko zaprosijo za revizijo smernic dobre 
prakse INQAAHE (INQAAHE, 2015).  
                                           
12 angl. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education 
13 The Journal ‘Quality in Higher Education' 
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Polnopravni člani prakse INQAAHE so slovenska Nacionalna agencija Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu od leta 2014, od leta 2006 pa hrvaška agencija za znanost 
in visoko šolstvo, britanska agencija za kakovost visokega šolstva ter britanski 
akreditacijski svet, kot pridružena članica pa Svet za visokošolske akreditacije ZDA14 
(INQAAHE, 2015). 
4.1.2.1 Poslanstvo 
INGAAHE je globalno združenje agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. 
Temeljni cilji so (INQAAHE, 2015): 
 omogočiti agencijam zagotavljanje kakovosti širjenja informacij in izkušenj, 
 voditi teoretične in praktične temelje razvoja stroke in spodbujanje standardov 
strokovne prakse v zagotavljanju kakovosti, 
 spodbujanje in pomoč pri stalnem izboljševanju agencij držav, vključujoč strokovni 
razvoj in krepitev zmogljivosti v korist visokošolskih zavodov, njihovih študentov in 
na splošno njihove družbe. 
4.1.3 EQAR 
V večini evropskih držav so visokošolske institucije ali študijski programi predmet rednega 
zunanjega nadzora, ki ga izvaja agencija za zagotavljanje kakovosti. Evropski register 
agencij (v nadaljevanju EQAR15) je register takšnih agencij, vključno s tistimi, ki so 
dokazali, da delujejo v skladu z nizom načel za zagotavljanje kakovosti v Evropi. Ta načela 
so določena v Evropskih standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti16. EQAR si 
prizadeva zagotoviti javnosti jasne in zanesljive informacije o agencijah za zagotavljanje 
kakovosti, ki delujejo v Evropi, zato je register javno dostopen na spletu (EQAR, 2015). 
4.1.3.1 Vizija 
Poslanstvo EQAR je spodbujanje razvoja evropskega visokošolskega prostora s 
povečanjem preglednosti nad zagotavljanjem kakovosti in s tem krepitev zaupanja v 
evropskem visokošolskem prostoru. Cilji so naslednji (EQAR, 2015):  
 EQAR želi zagotoviti jasne in zanesljive informacije o zagotavljanju kakovosti v 
Evropi, s čimer se izboljšuje zaupanje med agencijami, 
 spodbujanje mobilnosti študentov z medsebojnim priznavanjem odločb in 
posledično povečanjem zaupanja med visokošolskimi ustanovami, 
 zagotavljanje podlage za vlado, ki naj bi dovolila visokošolskim ustanovam, da 
lahko izberejo katerokoli agencijo iz registra, če je to v skladu z nacionalnimi 
ureditvami, 
 zagotavljanje sredstev za visokošolske ustanove, da lahko izbirajo med različnimi 
agencijami, če je to v skladu z nacionalnimi ureditvami, 
                                           
14 Orig. Council for Higher Education Accrediation 
15 angl. The European Quality Assurance Register for Higher Education 
16 angl. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
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 EQAR si prizadeva zmanjšati tako imenovane akreditacijske mline17, da bi pridobili 
verodostojnost v evropskem prostoru, kar bi dodatno okrepilo zaupanje med 
študenti, institucijami, na trgu dela in v družbi na področju kakovosti 
visokošolskega izobraževanja v Evropi.  
 služiti kot instrument za izboljšanje kakovosti agencij za spodbujanje 
medsebojnega zaupanja med njimi.  
EQAR priznava raznolike pristope k zunanjemu zagotavljanju kakovosti in je tako odprt za 
vse agencije, ne glede na program ali institucionalno raven ter ne glede na to, ali 
ponujajo akreditacijo, ocenjevanje ali revizijske storitve. Za sprejem v register morajo 
agencije za zagotavljanje kakovosti dokazati svojo skladnost z evropskimi standardi in 
smernicami prek zunanjega pregleda s strani neodvisnih strokovnjakov (EQAR, 2015).  
4.1.3.2 Organizacijska struktura 
EQAR je mednarodna neprofitna organizacija, ki deluje na temeljih belgijske zakonodaje 
in jo je ustanovila skupina E4. Te ustanoviteljice so prav tako članice združenja, in sicer 
ENQA, ESU18, EUA in EURASHE19. Poleg njih pa so zaslužne tudi organizacije socialnih 
partnerjev, zastopane v skupini za spremljanje bolonjskega procesa in evropske vlade, ki 
so se odločile, da podprejo delovanje EQAR in so vključene v njeno upravljanje. Razlika 
med članicami se odraža v različnih pravicah in odgovornosti različnih kategorij članic 
(EQAR, 2015).  
 Generalna skupščina je najvišji organ odločanja, ki združuje vse svoje člane.  
 Izvršilni odbor je odgovoren za vsakodnevno delovanje EQAR, s podporo 
sekretariata. 
 Odbor ima pristojnost odločanja v vlogah za priključitev v EQAR. 
 Odbor za pritožbe odloča o morebitnih pritožbah na zavrnitev vloge za priključitev 
v EQAR.  
 Sekretariat je odgovoren za vsakodnevno vodenje in upravljanje EQAR. Podpira 
vse druge organe pri njihovem delu in služi kot kontaktna točka za tretje osebe.  
Med vladne članice sodi slovensko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
hrvaško Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport20 ter britanski Oddelek za 
poslovanje, inovacije in veščine21. Od agencij pa so članice leta 2013 postale Nacionalna 
agencija Republike Slovenije za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, hrvaška 
Agencija za znanost in visoko šolstvo ter Agencija Velike Britanije za kakovost visokega 
šolstva. NAKVIS je bila na podlagi evalvacijskega poročila, ki so ga opravili mednarodni 
presojevalci, sprejeta v Evropsko združenje agencij (EQAR, 2015).  
                                           
17 V nekem smislu lažne akreditacije (angl. Accreditation mills) 
18 angl. European Students Union 
19 angl. European Association of Insitutions in Higher Education 
20 orig. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 
21 orig. Department for Business, Innovation and Skills 
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4.1.4 EUA 
Zveza evropskih univerz (v nadaljevanju EUA22) je organizacija, ki podpira več kot 750 
visokošolskih ustanov in 17 milijonov študentov v 46 državah in je tako največja in najbolj 
celovita organizacija, ki zastopa evropske univerze. Ustanovljena je bila leta 2001 kot 
posledica združitve Združenja evropskih univerz23 in Zveze Rektorskih konferenc Evropske 
unije24. EUA svojim članicam ponuja edinstvene priložnosti za izmenjavo najboljših praks s 
sodelovanjem pri projektih, dogodkih in drugih skupnih učnih dejavnostih, ki vključujejo 
vse univerze (EUA, 2015). Članice združenja so evropske univerze, ki so vključene v 
organizacije, dejavne na področju visokošolskega izobraževanja in raziskovanja, v 
programe izobraževanja in raziskovanja ter v nacionalna združenja rektorjev (Univerza na 
Primorskem, 2015).  
EUA skozi svoje delo ter s stiki z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in drugimi 
ključnimi subjekti daje svojim članicam edinstvene priložnosti, da vplivajo na prihodnost 
evropske politike ter visokošolsko izobraževanje in raziskovanje. 
EUA zastopa interese univerze in lobije v njihovem imenu za razvoj in revizijo evropskih 
politik, programov in instrumentov financiranja (EUA, 2015). EUA oblikuje na dokazih 
temelječe politike, študije in poročila (z uporabo podatkov, zbranih od članic) kot 
prispevek k političnim razpravam o ključnih vprašanjih o univerzah.  
EUA organizira številne skupne učne dejavnosti, vključujoč projekte in dogodke. Ti so 
namenjeni univerzam za izmenjavo najboljših praks, znanja ter za iskanje nasvetov o 
ključnih vprašanjih na teme, kot so: financiranje in finančno vodenje, upravljanje, 
zagotavljanje kakovosti in vodenje, vseživljenjsko učenje in primerjalno raziskovanje 
(EUA, 2015). Evalvacijski tim EUA sestavljajo nekdanji rektorji, univerzitetni profesorji in 
predstavniki študentov iz različnih držav. S tem se tako v postopku evalvacije približajo 
posameznim skupinam udeležencev univerze.  
EUA deluje kot glas univerz v svetu z namenom spodbujanja partnerstev prek dialoga in 
projektov ter zagotavljanja prepoznavnosti evropskih univerz po vsem svetu na 
mednarodnih dogodkih, omrežjih in organizacijah (EUA, 2015). Vse slovenske univerze so 
članice zveze EUA, leta 2007 pa je EUA na pobudo same univerze izvedla zunanjo 
institucionalno evalvacijo na Univerzi v Ljubljani. S tem postopkom je univerza pridobila 
oceno dobrih in slabih stvari ter nove predloge za izboljšavo s strani zunanje organizacije, 
ki z njo nima ožjih interesov (Poročilo EUA o evalvaciji Univerze v Ljubljani, 2007). 
4.1.4.1 Vizija 
Cilj evropskih univerz naj bi bilo nadaljevanje razvoja kulture, družbe, tehnologije in 
gospodarstva Evrope. Vizija EUA je ustvariti sistem akademskih institucij z zelo 
                                           
22 angl. The European University Association 
23 angl. Association of European Universities 
24 angl. Confederation of European Union Rectors' Conferences 
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raznovrstnimi profili, ki zagotavljajo širok spekter podiplomskih kvalifikacij in olajšajo 
mobilnost študentov in zaposlenih. To je mogoče le s spodbujanjem avtonomnih institucij, 
ki so sposobne opredeliti svojo strategijo in graditi partnerstva v korist svojih interesov 
(EUA, 2015).  
Ustrezno financiranje je pogoj, da evropske univerze opravljajo svoje delo do nivoja 
mednarodnih standardov. Univerze si prizadevajo za diverzifikacijo svojih virov 
financiranja in se zavezujejo k raziskovanju kombiniranih modelov javnega in zasebnega 
financiranja.  
EUA v celoti podpira vrednote in načela po Magni Charti Universitatum, ki jo je leta 1988 v 
Bologni podpisalo 388 rektorjev univerz s celega sveta (EUA, 2015).  
4.1.5 CEENQA 
CEENQA25 je mreža srednje- in vzhodnoevropskega združenja agencij za zagotavljanje 
kakovosti v visokem šolstvu, ustanovljena 13. oktobra 2001 v Krakovu na Poljskem, leto 
po prvem sestanku v Budimpešti na Madžarskem. CEENQA je bila pravno registrirana v 
Düsseldorfu v Nemčiji 4. julija 2011 (CEENQA, 2015). 
Gre za nevladno in neprofitno organizacijo (CEENQA, 2015). 
Namen združenja je sodelovanje med organizacijami članic pri razvoju in usklajevanju 
svojih dejavnosti na področju zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v visokem šolstvu v 
srednji in vzhodni Evropi, s čimer prispevajo k razvoju in implementaciji evropskega 
visokošolskega prostora (CEENQA, 2015).  
Združenju se lahko pridružijo vsi člani, ki izpolnjujejo kriterije, predpisane v njihovem 
statutu. Članstvo v društvu je odprto za organizacije, ki so v posameznih državah priznane 
kot nacionalne ali regionalne agencije na področju zagotavljanja kakovosti v visokem 
šolstvu. Za članstvo se zaprosi v pisni obliki in naslovi na predsednika združenja. Vlogo 
odobri generalna skupščina, članstvo pa začne veljati s prejemom pisnega potrdila o 
sprejemu. Za članstvo v CEENQA je predpisana letna članarina. Prav tako lahko 
posamezne agencije, ki podpirajo delovanje in cilje združenja, zaprosijo za status 
opazovalca in prav tako plačujejo članarino (CEENQA, 2015). Članici mreže sta slovenska 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu od leta 2010 ter 
hrvaška Agencija za znanost in visoko šolstvo že od leta 2005. 
Podpredsednik združenja je Slovenec Ivan Leban, direktor Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, kar kaže na okrepljeno delovanje agencije 
(CEENQA, 2015).  
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4.1.6 ECA 
Evropski konzorcij za akreditacijo (v nadaljevanju ECA26) je bil ustanovljen kot projekt leta 
2003, leta 2014 pa je postalo združenje. Je strokovna organizacija, ki si prizadeva za 
nenehen napredek na področju akreditacije in zunanje evalvacije, za olajšavo vzajemnega 
priznavanja kvalifikacij in za spodbujanje internacionalizacije visokega šolstva ter ustvarja 
preglednost na področju zagotavljanja kakovosti v korist študentom, institucijam in družbi 
(ECA, 2015).  
4.1.6.1 Cilji in strategija 
ECA je bila ustanovljena z glavnim ciljem vzajemnega priznavanja akreditacij in odločitev 
o zagotavljanju kakovosti in izboljšanju pogojev za dosego tega cilja, zlasti kadar je 
govora o skupnih programih. Cilji so tudi zagotovitev enotne platforme za vzajemno 
učenje in širjenje izkušenj z akreditacijami in akreditacijskimi praksami, zagotovitev 
preglednih informacij o kakovosti ter pogojev za lažjo internacionalizacijo institucij in 
študentov (ECA, 2015).  
ECA je neprofitna organizacija in pri svojem delu sodeluje z drugimi društvi znotraj in 
izven evropskih meja. O svojem delu poroča v svojih publikacijah, na spletu ali na svojih 
dogodkih (ECA, 2015).  
4.1.6.2 Organizacijska struktura 
ECA sestavljajo članice, ki so agencije, odbor in sekretariat, štiri delovne skupine in 
projektna skupina. Organizacije, ki delujejo v ECA, se vsako leto sestajajo na plenarni 
delavnici. Poleg tega pa se izvajajo tudi letni seminarji, na katerih sodelujejo vse 
zainteresirane strani − institucije, študentje ter predstavniki vlad in delodajalcev (ECA, 
2015).  
Temeljne dejavnosti konzorcija se financirajo iz članarin članic, ki znašajo štiri tisoč evrov 
letno (ECA, 2015).  
ECA ima trenutno 15 članic iz 11 držav. To so agencije, ki v matičnih državah skrbijo za 
zagotavljanje kakovosti, podeljevanje akreditacij in podobne postopke. Članstvo v 
konzorciju je junija 2013 podaljšala slovenska agencija NAKVIS, hrvaška Agencija za 
znanost in visoko šolstvo pa je njihova članica postala leta 2012 (ECA, 2015).  
4.2 MEDNARODNE LESTVICE KAKOVOSTI UNIVERZ 
Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je začelo razvrščanje, in sicer s tem, ko je 
komisija ameriškega urada za izobraževanje objavila prvo letno statistično poročilo o 
razvrščanju institucij leta 1970. Od takrat, zlasti pa zadnjih nekaj let je postalo priljubljeno 
razvrščanje univerz po lestvicah. Ne samo javnost in mediji, temveč tudi univerze same so 
sprejele to razvrščanje z navdušenjem, vsaj tiste, ki menijo, da je njihova uvrstitev vredna 
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objave (University Rankings, 2015). V samo nekaj letih je to razvrščanje postalo 
neizogiben del študija tako v pozitivnem kot tudi negativnem smislu. Različnim skupinam 
obljublja različne stvari. Med drugim omogoča preglednost v univerzitetnem sektorju, 
učencem in njihovim staršem, mlajšim fakultetam in znanstvenikom, nadaljevalnim in 
zaključnim programom kot tudi sponzorjem in politikom, ki iščejo vodilo pri ocenjevanju 
kakovosti različnih univerz. Razvrščanje ustvarja javno podlago za konkurenco med 
univerzami, ki prej ni obstajala. Tudi univerze so to sprejele kot dobro marketinško orodje 
za uspešno komunikacijo in izgradnjo svojega mednarodnega ugleda. Razvrščanje v 
tabelah pa kaže na enostavnost kot pri nogometni ligi. 
4.2.1 ŠANGHAJSKA LESTVICA (ARWU) 
Akademska lestvica svetovnih univerz (v nadaljevanju ARWU27) se od leta 2003 izdeluje 
na Univerzi Jiao Tong Šanghaj, leta 2009 pa je izdelavo prevzela neodvisna organizacija 
Shanghai Ranking Consultancy (Wikipedija, 2015). 
ARWU uporablja šest objektivnih kazalcev za uvrstitev svetovnih univerz, in sicer: število 
diplomantov in zaposlenih, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo, število 
velikokrat citiranih raziskovalcev, izbranih s strani Thomsona Reutersa28, število člankov, 
objavljenih v revijah Nature and Science, število člankov, indeksiranih v Science Citation 
Index - Expanded in Social Sciences Citation Index, ter uspešnost posameznika na 
univerzi. Več kot 1200 univerz je vsako leto razvrščenih na lestvici, objavi pa se najboljših 
500 (Šanghajska lestvica kakovosti, 2015).  
Tabela 1: Kazalniki ocenjevanja Šanghajske lestvice kakovosti 
Število diplomantov, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo 10 % 
Število zaposlenih, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo 20 % 
Število velikokrat citiranih raziskovalcev, izbranih s strani Thomsona 
Reutersa 
20 % 
Število člankov, objavljenih v revijah Nature in Science 20 % 
Število člankov, indeksiranih v Science Citation Index - Expanded in Social 
Sciences Citation Index 
20 % 
Uspešnost posameznika na univerzi 10 % 
Vir: Prirejeno po Analizi visokošolskega izobraževanja v Sloveniji 
Čeprav je bil sprva namen ARWU predstaviti globalni položaj najboljših kitajskih univerz, 
je pritegnil veliko pozornosti univerz, vlad in medijev po vsem svetu. ARWU je poročal 
vsem osrednjim univerzam po skoraj vseh večjih državah. Na stotine univerz je svoje 
uvrstitve objavljalo v svojih glasilih, letnih poročilih ali promocijskih brošurah. Revija The 
Economist je leta 2005 ARWU označila za najpogosteje uporabljeno letno razvrstitev na 
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univerzah po vsem svetu in naj bi bila najbolj vplivna mednarodna razvrstitev (Šanghajska 
lestvica kakovosti, 2015).  
Eden od glavnih razlogov za tako pomemben vpliv ARWU je v tem, da je njegova 
metodologija znanstveno zanesljiva, stabilna in pregledna. ARWU in njegova vsebina sta 
pogosto uporabljena kot izhodiščna točka za opredeljevanje nacionalnih prednosti in 
slabosti, kakor tudi za dajanje novih pobud in vpeljevanje novih reform (Šanghajska 
lestvica kakovosti, 2015). 
Poleg ARWU je Univerza Jiao Tong Šanghaj leta 2007 razvila tudi akademsko lestvico 
svetovnih univerz po širših predmetnih področjih (v nadaljevanju ARWU-FIELD) in leta 
2009 akademsko lestvico po predmetnih področjih (v nadaljevanju ARWU-SUBJECT) z 
namenom zadovoljiti raznolike potrebe po svetovni primerjavi univerz. ARWU-FIELD 
predstavlja svetovni vrh 200 univerz na petih širših predmetnih področjih, in sicer 
naravoslovju in matematiki, inženirstvu/tehnologiji in računalništvu, življenju in kmetijskih 
vedah, klinični medicini in farmaciji ter družbenih vedah. ARWU-SUBJECT pa objavlja 
svetovni vrh 200 univerz skozi pet predmetov: matematiko, fiziko, kemijo, računalništvo in 
ekonomijo/poslovanje.  
Organizacija Shanghai Ranking Consultancy je popolnoma neodvisna organizacija o 
informacijah visokega šolstva in ni pravno podrejena nobeni univerzi ali vladni agenciji.  
Tabela 2: Razvrstitev na Šanghajski lestvici kakovosti  
Šanghajska 
lestvica 
2011 2012 2013 2014 
Univerza 
Harvard 
1. mesto 1. mesto 1. mesto 1. mesto 
Univerza 
Cambridge 




















Vir: Prirejeno po Šanghajski lestvici kakovosti 
Univerza v Ljubljani se uvršča v razred med 401 in 500. Natančno mesto ni znano, saj se 
uvrstitve nižje od dvestotega mesta navajajo po stotericah. Prav tako je med 401. in 500. 
mestom Univerza v Zagrebu, ki se je prvič na lestvici znašla leta 2011, vendar od leta 
2014 ni več na listi 500 najboljših univerz na svetu. Prvo mesto leto za letom prepričljivo 
zaseda Univerza Harvard, Univerza v Cambridgeu pa se tudi nenehno uvršča med prvih 
pet. Ljubljanska univerza že pet let ohranja enako raven, kar lahko ocenimo kot velik 
uspeh, saj gre za lestvico najboljših univerz na svetu, vendar pa ji po drugi strani v teh 
letih ni uspelo napredovati višje po lestvici. Velik vzrok za to je finančno stanje, pa tudi 
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razlika med slovenskim in ameriškim sistemom visokega šolstva (Šanghajska lestvica 
kakovosti, 2015).  
4.2.2 LESTVICA QS 
Lestvica QS je letna publikacija razvrščanja univerz, ki jo izdeluje britansko podjetje 
Quacquarelli Symonds (v nadaljevanju QS). Potreba po mednarodni razvrstitvi univerz je 
bila poudarjena decembra 2003, ko je Richard Lamberta pregledal sodelovanje med 
univerzami in industrijo v Veliki Britaniji. Med njegovimi priporočili je bilo tudi svetovno 
razvrščanje univerz, za katero je Lambert menil, da bi pomagalo Veliki Britaniji pri oceni 
globalnega položaja njenih univerz. Med letoma 2004 in 2009 je QS oblikoval lestvico 
razvrščanja v sodelovanju z revijo Times Higher Education (v nadaljevanju THE). Leta 
2009 je THE napovedal svojo lastno lestvico v sodelovanju s Thomsonom Reutersom. 
Povod za to je po njihovem mnenju pomanjkljivost v lestvici QS, zato naj bi se tudi 
odcepili od njih. QS je ohranila intelektualno lastnino in uporabljeno metodologijo za 
izdelavo lestvice, ki se zdaj imenuje lestvica QS, THE pa je ustvaril svojo metodologijo v 
sodelovanju s Thomsonom Reutersom in septembra 2010 oblikoval Timesovo visokošolsko 
lestvico (Wikipedia, 2015). 
Lestvica QS pomeni svetovno, splošno in predmetno razvrstitev v treh neodvisnih 
regionalnih tabelah (Azija, Latinska Amerika in BRICS), ki nastanejo zaradi različnih 
metodologij. QS-lestvica šteje za eno od treh najbolj vlivnih in pogosto opazovanih 
univerzitetnih ukrepov, skupaj z Akademsko lestvico svetovnih univerz in Timesovo 
visokošolsko lestvico. Kljub temu pa dobiva kritike na račun subjektivnih kazalnikov in 
prevelike komercializacije (Wikipedia, 2015). 
Metodologija temelji na naslednjih kazalnikih (Wikipedia, 2015): akademski strokovni 
pregled, interne svetovne akademske raziskave, razmerje med fakulteto in študentom, 
merjenje predanosti poučevanju, citiranje na fakulteti, merjenje učinka raziskav, ugled 
delodajalca, raziskave o diplomiranem delodajalcu, delež mednarodnih študentov, 
merjenje raznolikosti študentske skupnosti, delež mednarodnih zaposlenih, merjenje 
raznolikosti akademskega osebja.  
Tabela 3: Kazalniki ocenjevanja na lestvici kakovosti QS 
Akademski strokovni pregled na podlagi internih svetovnih akademskih raziskav 40 % 
Razmerje med fakulteto in študentom na podlagi merjenja predanosti poučevanju 20 % 
Citiranje na fakulteti na podlagi merjenja učinka raziskav 20 % 
Ugled delodajalca na podlagi raziskave o diplomiranem delodajalcu 10 % 
Delež mednarodnih študentov na podlagi merjenja raznolikosti študentske skupnosti 5 % 
Delež mednarodnih zaposlenih na podlagi merjenja raznolikosti akademskega 
osebja 
5 % 
Vir: Prirejeno po Analizi visokošolskega izobraževanja v Sloveniji 
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V spodnji tabeli je prikazana razvrstitev obravnavanih univerz na lestvici kakovosti QS v 
zadnjih treh letih.  
Tabela 4: Razvrstitev na lestvici kakovosti QS 
Lestvica QS 2012 2013 2014 
Univerza Cambridge 2. mesto 3. mesto 2. mesto 
Univerza Harvard 3. mesto 2. mesto 4. mesto 
Univerza v Ljubljani 551.−600. mesto 551.−600. mesto 501.−550. mesto 
Univerza v Zagrebu 551.−600. mesto 601.−650. mesto 601.−650. mesto 
Vir: Prirejeno po lestvici kakovosti QS 
Univerza v Ljubljani je po zadnjem merjenju leta 2014 med 501. in 550. mestom in se je 
od prejšnjega leta povzpela po lestvici. Za razliko od nje pa je Univerza v Zagrebu padla 
po lestvici navzdol, v razred med 601 in 650, harvardska univerza je na četrtem mestu, 
Univerza v Cambridgeu pa na drugem. Ljubljanska univerza se je med skoraj tri tisočimi 
obravnavanimi univerzami in več kot osem tisočimi vrednotenimi študijskimi programi 
uvrstila na lestvico QS med 150 najboljših univerz na svetu na področju računovodstva in 
financ ter na področju komunikologije in medijskih študij, na področju politologije in 
mednarodnih odnosov pa med 200 najboljših univerz na svetu (Univerza v Ljubljani, 
2015). Na omenjeni lestvici se Univerza v Ljubljani ponaša z bogato tradicijo, kar za 
univerzo pomeni velik ugled in gre v korist njeni podobi. Takšne lestvice so postale 
neizogibne, saj prek njih univerze dokazujejo svoje uspehe na področjih znanosti in 
tehnologije ter matematike in inženirstva. 
Lestvica QS je bolj usmerjena v naravoslovje in znanost kot družboslovje, kar je razvidno 
iz karakteristik najvišje uvrščenih ustanov, poleg tega pa je vidna tudi prevlada anglo- 
ameriških ustanov (Pogledi, 2014). 
4.2.3 LESTVICA WEBOMETRICS 
Lestvica svetovnih univerz Webometrics je nastala na pobudo laboratorija Cybermetrics, 
raziskovalne skupine, ki pripada največji javni raziskovalni ustanovi v Španiji Consejo 
Superior de Investigaciones (v nadaljevanju CSIC). CSIC je med prvimi raziskovalnimi 
organizacijami v Evropi. Leta 2006 je obsegal 126 centrov in institucij v Španiji. CSIC je 
del Ministrstva za šolstvo in njegov glavni cilj je spodbujati znanstvene raziskave za 
izboljšanje znanstvenega in tehnološkega razvoja države, kar bo pripomoglo k povečanju 
blaginje državljanov. CSIC prav tako igra pomembno vlogo pri oblikovanju novih 
raziskovalcev in tehnikov v različnih vidikih znanosti in tehnologije, vanjo pa je vključenih 
več kot dvajset tisoč visokošolskih zavodov z vsega sveta (Webometrics, 2015).  
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Lestvica Webometrics je največje akademsko razvrščanje visokošolskih zavodov. Od leta 
2004 vsakih šest mesecev laboratorij Cybermetrics izvaja neodvisne, objektivne, 
brezplačne in znanstveno odprte vaje za zagotavljanje zanesljivih, večdimenzionalnih, 
posodobljenih in koristnih informacij o uspešnosti univerz z vsega sveta, ki temelji na 
njihovi spletni navzočnosti in vplivu (Webometrics, 2015). Webometrics se ne ukvarja s 
celotnim akademskim delom univerze, temveč ocenjuje le tista dela, ki jih univerza objavi 
na spletu. Torej, znanstvenoraziskovalna uspešnost univerze ne pomeni tudi visoke 
uvrstitve na tej lestvici, saj je ta odvisna od količine objavljenih vsebin univerze o svojih 
aktivnostih.  
Kazalci za ocenjevanje Webometrics so razdeljeni v dva sklopa: vidnost na spletu vseh 
zunanjih spletnih povezav in aktivnost na spletu, pri kateri se upošteva prisotnost vseh 
sodelavcev prek spletnih strani, odprtost kot zbir vseh akademskih datotek in odličnost, ki 
se meri prek citiranih znanstvenih objav (Čurič, Dragojlovič, 2014). 
Tabela 5: Kazalniki ocenjevanja lestvice kakovosti Webometrics 
Vidnost na spletu 50 % 
Aktivnost na spletu: 50 % 
 Prisotnost 16,7 % 
 Odprtost 16,7 % 
 Odličnost 16,7 % 
Vir: Prirejeno po Analizi visokošolskega izobraževanja v Sloveniji 
Prvotni cilj je bil spodbujati akademsko spletno navzočnost ter podpirati pobude za 
dostopnost do znatnega povečanja prenosa znanstvenega in kulturnega znanja z univerz 
na družbo. Za dosego cilja je objava lestvice eno najmočnejših in najbolj uspešnih orodij 
za zagon in utrjevanje procesov sprememb v akademskem svetu, povečanje zavezanosti 
študentov in vzpostavitev nujno potrebne dolgoročne strategije (Webometrics, 2015). Z 
uvrstitvijo na lestvico Webometrics univerze dokazujejo, koliko so predane diseminaciji 
znanja v širšo družbo. Pri razvrščanju se upoštevajo kvantiteta, kakovost in vpliv vsebin, ki 
jih univerze objavijo na spletu. Spletna aktivnost je pomembna zlasti za študente, ki se 
odločijo za študij na daljavo, poleg tega pa spodbuja univerze h konkurenčnosti.  
Tabela 6: Razvrstitev na lestvici kakovosti Webometrics 
Lestvica Webometrics 2011 2012 2013 2014 
Univerza Harvard 1. mesto 1. mesto 1. mesto 1. mesto 
Univerza Cambridge 24. mesto 14. mesto 10. mesto 15. mesto 
Univerza v Ljubljani 81. mesto 183. mesto 192. mesto 168. mesto 
Univerza v Zagrebu 413. mesto - 497. mesto 437. mesto 
Vir: Prirejeno po lestvici kakovosti Webometrics 
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Univerza v Ljubljani se je v letu 2014 povzpela na 168. mesto te lestvice, potem ko je 
prejšnja leta nihala, Univerza v Zagrebu je na 437. mestu, Univerza v Cambridgeu na 15., 
harvardska univerza pa zaseda prvo v svetovnem merilu. V Evropi prvo mesto pripada 
Univerzi v Cambridgeu (Webometrics, 2015). 
Nihanje Univerze v Ljubljani na lestvici ni skrb zbujajoče, saj je Univerza še vedno zelo 
spletno aktivna oziroma je to postala že daleč pred drugimi univerzami, ki so se aktivirale 
šele v zadnjem času in tako prišle v ospredje. 
4.2.4 LESTVICA URAP 
Lestvica razvrščanja univerz glede na akademsko uspešnost (v nadaljevanju URAP29) je 
bila razvita leta 2009 na Inštitutu za informatiko na Bližnjevzhodni tehnični Univerzi v 
Turčiji. Glavni cilj URAP je razviti sistem razvrščanja svetovnih univerz na podlagi 
akademske predstavitve, določene s kakovostjo in količino znanstvenih publikacij. V 
skladu s tem je od leta 2010 URAP obravnaval že več kot 2500 visokošolskih institucij 
(URAP, 2015).  
Ker globalizacija nosi hitre spremembe na vseh področjih raziskav in razvoja, postajata 
mednarodna konkurenca in sodelovanje zelo pomembni točki na dnevnem redu razprav 
na večini univerz po vsem svetu. Vse bolj se razpravlja o razvrščanju univerz, kajti vse 
univerze želijo in morajo vedeti, kje so v primerjavi z drugimi, saj s tem lahko ocenijo 
svoje trenutno akademsko delo in razvoj strateških načrtov ter tako krepijo in ohranjajo 
napredek.  
Razvrščanje URAP v celoti temelji na objektivnih podatkih, pridobljenih iz zanesljivih 
odprtih virov. Sistem razvršča univerze po več različnih kriterijih. Večina sistemov je 
odvisna od velikosti in predmeta, raziskovalna ekipa URAP pa dela na novi metodologiji, ki 
naj bi čim bolj zmanjšala vpliv teh dveh dejavnikov. Cilj razvrščanja URAP ni delitev na 
najboljše in najslabše univerze. Njihov namen je prikazati področja možnega napredka, ki 
bi jih prikazali posebni akademski kazalniki uspešnosti. Torej, podobno kot pri drugih 
lestvicah, tudi sistem URAP ni dokončen, temveč je še vedno dovzeten za nove ideje in 
izboljšave. Sedanji sistem se vedno nadgrajuje glede na pretekle raziskave in povratne 
informacije njihovih kolegov (URAP, 2015).  
Lestvica URAP pri razvrščanju univerz uporablja naslednje najpomembnejše kazalnike: 
število in kakovost publikacij predstavljata osnovo za razvrstitev ter mednarodno 
sodelovanje pri raziskavah (URAP, 2015). 
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Tabela 7: Kazalniki ocenjevanja lestvice kakovosti URAP 
Število člankov v aktualnem letu 21 % 
Število vseh citatov v aktualnem letu 21 % 
Število vseh dokumentov 10 % 
Vpliv publikacij 18 % 
Citiranost publikacij 15 % 
Mednarodno sodelovanje 15 % 
Vir: Prirejeno po Analizi visokošolskega izobraževanja v Sloveniji 
Tabela 8: Razvrstitev na lestvici kakovosti URAP 
Lestvica URAP 2011 2012 2013 2014 
Univerza Harvard 1. mesto 1. mesto 1. mesto 1. mesto 
Univerza Cambridge  11. mesto 11. mesto 11. mesto 5. mesto 
Univerza v Ljubljani 306. mesto 289. mesto 281. mesto 269. mesto 
Univerza v Zagrebu 341. mesto 330. mesto 321. mesto 402. mesto 
Vir: Prirejeno po lestvici kakovosti URAP 
Univerza v Ljubljani med 2000 univerzami z vsega sveta trenutno zaseda 269. mesto na 
svetovni lestvici, Univerza v Zagrebu je na 402. mestu, Univerza v Cambridgeu na petem 
mestu, harvardska univerza pa je prva (URAP, 2015). Na evropski lestvici Univerza v 
Cambridgeu zaseda drugo mesto, pred njo je »rojakinja« Univerza v Oxfordu, ljubljanska 
univerza je na 121. mestu, zagrebška pa na 179. (URAP, 2015). Uvrstitev na lestvico 
temelji na šestih kazalcih uspešnosti, med katerimi so glavni kazalniki kakovost in 
kvantiteta objav v znanstvenih delih ter mednarodno raziskovanje, ki se potem računajo 




5 KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Od leta 1991, ko je Republika Slovenija postala samostojna, pa do danes so se dogajale 
temeljite spremembe v izobraževalnem sistemu. Tako je bil leta 1993 sprejet Zakon o 
visokem šolstvu (ZViS), ki je med drugim opredeljeval tudi področje kakovosti v visokem 
šolstvu kot eno od ključnih prioritet delovanja strokovnjakov s področja izobraževanja. 
Bistvo razvoja visokega šolstva v Sloveniji sta ponudba in zagotavljanje kakovostne 
izobrazbe.  
Pri razvoju slovenskega zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu so temeljne štiri 
prelomnice (Poslovno poročilo NAKVIS, 2011, str. 6). Leta 1994 je bil ustanovljen Svet 
Republike Slovenije za visoko šolstvo kot akreditacijski organ, leta 1996 Nacionalna 
komisija za kvaliteto visokega šolstva (v nadaljevanju NKKVŠ) kot univerzitetni organ, leta 
2006 so bile naloge NKKVŠ dodeljene Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo, torej 
zunanje evalvacije visokošolskih zavodov in študijskih programov ter višjih strokovnih šol, 
leta 2010 pa je bila kot javna agencija ustanovljena Nacionalna agencija Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).  
Kot pravnomočna članica Evropske unije od leta 2004 se je tudi Slovenija s svojim 
visokošolskim sistemom približevala evropskemu. Leta 2005 je ENQA razvila dokument 
Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Dokument pokriva 
evropske standarde in smernice za notranje zagotavljanje kakovosti v visokošolskih 
ustanovah, evropske standarde za zunanje zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ter 
evropske standarde za agencije za zunanje zagotavljanje kakovosti. Ti standardi in 
smernice so bili razviti za uporabo visokošolskih institucij in agencij ter kot pomoč pri 
razvoju lastnih sistemov za zagotavljanje kakovosti. Prav tako standardi pripomorejo k 
skupnemu referenčnemu okviru tako institucij kot agencij. Standardi in smernice so se v 
različnih državah izkazale kot glavno merilo za zagotavljanje kakovosti na evropskem 
prostoru. Oblikovani so tako, da ustrezajo različnim visokošolskim in političnim sistemom, 
ne glede na kulturo ali jezik, saj si vsak sam izbere postopek za dosego cilja.  
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je pripravila in 
izvedla projekt »Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem 
šolstvu 2010−2014«. Glavni namen projekta je bil razvoj mednarodno primerljivega in 
konkurenčnega sistema za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki 
temelji na Standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem 
prostoru. Cilj pa je vzpostavitev takšnega sistema, kar pomeni, da bi NAKVIS lahko 
opravljal svoje naloge v polnem obsegu, kot je predvideno z Zakonom o visokem šolstvu 
in ustanovitvenim aktom NAKVIS (Evropski strukturni in investicijski skladi, 2015). 
5.1 NKKVŠ 
Bolonjski proces je imel učinek neke dodatne gonilne sile v smeri zagotavljanja kakovosti 
visokega šolstva v Sloveniji. V nizu institucij, ki so skrbele oziroma še skrbijo za kakovost 
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visokega šolstva v Sloveniji, je treba najprej omeniti Nacionalno komisijo za kakovost 
visokega šolstva (v nadaljevanju NKKVŠ). V današnji sestavi je bila konstituirana leta 2000 
kot evalvacijski organ, torej za zunanje spremljanje kakovosti v visokem šolstvu (Fakulteta 
za management, 2015). Imela je 17 članov, od tega sedem predstavnikov Univerze v 
Ljubljani, pet predstavnikov Univerze v Mariboru, tri predstavnike samostojnih 
visokošolskih zavodov ter predsednika obeh univerzitetnih komisij za kakovost. V 
študijskem letu 2000/2001 je pod vplivom NKKVŠ prvič v slovenskem visokošolskem 
prostoru potekal proces samoevalvacije na vseh članicah Univerze v Ljubljani, Univerze v 
Mariboru ter na večini neodvisnih visokošolskih zavodov. Glavni cilji NKKVŠ so bili 
oblikovati model sistema kakovosti, ki bi bil primerljiv z obstoječimi modeli drugih 
evropskih držav, ter navodila za evalvacijo oziroma samoevalvacijo visokošolskih zavodov 
za izobraževalne in raziskovalne dejavnosti visokega šolstva pri nas (Poročilo o delu 
Senata za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo).  
NKKVŠ je bil v skladu s priporočili ENQA in po zakonu neodvisen organ, vendar je kljub 
temu takratno Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport vztrajno 
opozarjala o nujnosti ustanovitve neodvisne agencije za zagotavljanje kakovosti v visokem 
šolstvu ter evropsko primerljivega sistema kakovosti. Pri nas je sicer taka agencija začela 
delovati šele leta 2010.  
NKKVŠ je po letu 2004 svoj štiriletni mandat podaljšal in svoje aktivnosti nadaljeval do 
leta 2007. Najpomembnejše delo NKKVŠ je bila priprava in izdaja Meril za spremljanje, 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter 
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki so svojemu namenu 
služila do leta 2009, saj so požela veliko kritik.  
Poleg teh dejavnosti pa je NKKVŠ deloval tudi zunaj slovenskih prostorov. Je namreč 
ustanovni član CEENQA in tudi redno prisoten na letnih generalnih skupščinah ENQA, 
vendar nikoli ni postal njen član.  
5.2 SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO 
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (v nadaljevanju Svet za visoko šolstvo) je bil 
ustanovljen leta 1993 (Ur. list RS, št. 67/1993) kot akreditacijsko in evalvacijsko telo in je 
na področju evalvacij nasledil NKKVŠ. Leta 2009 pa je Vlada Republike Slovenije z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZviS, 48. člen) 
oblikovala Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo kot posvetovalni organ. Svet za 
visoko šolstvo ima pomembno vlogo pri svetovanju Vladi Republike Slovenije o 
oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva ter visokošolske zakonodaje, z 
visokošolskimi zavodi in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sodeluje pri 
načrtovanju razvoja slovenskega visokega šolstva, svetuje o nacionalnem ogrodju 
kvalifikacij ter opravlja druge naloge, ki jih zakon nalaga (ZviS, 49. člen). Svet Republike 
Slovenije za visoko šolstvo se je ustanovil vzporedno z Nacionalno agencijo Republike 
Slovenije za kakovost (v nadaljevanju NAKVIS) in s tem izgubil pristojnosti, povezane s 
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kakovostjo, ker ga je nasledil NAKVIS, tako da so mu ostale le posvetovalne pristojnosti s 
področja strateških in zakonodajnih vprašanj o visokem šolstvu. 
5.2.1 POSLANSTVO 
Pri svojem delu Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo sodeluje z drugimi strokovnimi 
sveti z različnih področij vzgoje, izobraževanja, znanosti in tehnologije ter z Nacionalno 
agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (ZviS, 49. člen). Podrobneje 
svet opravlja naslednje naloge (ZViS, 49. člen): 
 skupaj z visokošolskimi zavodi pripravi osnove slovenskega visokošolskega 
programa, 
 oblikuje merila za ocenjevanje študijskih programov, ki se uporabljajo za 
mednarodno primerjavo in v zvezi s trajanjem študija, 
 soglaša z različnimi programi visokošolskih zavodov, 
 oblikuje merila za prehode med študijskimi programi, 
 oblikuje merila, s katerimi bi ocenjevali kakovost in učinek izobraževalnega, 
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela visokošolskih 
zavodov, 
 podaja svoje mnenje o tem, ali novi visokošolski zavodi oziroma novi programi 
izpolnjujejo pogoje za njihovo ustanovitev oziroma uvedbo, 
 podaja svoje mnenje o tem, ali raziskovalne organizacije izpolnjujejo pogoje za 
sodelovanje pri izvajanju nacionalnega programa, 
 podaja svoje oceno o kandidatih za morebitne visokošolske učitelje in znanstvene 
delavce, 
 skupaj z drugimi pripravlja merila za sistemizacijo delovnih mest visokošolskih 
učiteljev in drugih sodelavcev ter znanstvenih delavcev, 
 podaja svoje mnenje glede financiranja, 
 opravlja druge naloge, ki jih zakon nalaga.  
5.2.2 ESTAVA 
V Svetu za visoko šolstvo so zastopani strokovnjaki z različnih področij − znanstvenega, 
umetniškega in strokovnega. Sestavljen je iz enajstih članov in predsednika, ki jih imenuje 
Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let, predlagajo pa jih visokošolski zavodi. Gre za 
rektorje in predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZViS, 50. člen). 
5.2.3 FINANCIRANJE 
Financira se iz državnega proračuna, sredstva za njegovo delovanje pa zagotavlja 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
NAKVIS 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju 
NAKVIS) je bila ustanovljena leta 2010 na podlagi novele Zakona o visokem šolstvu. 
Agencija je pravna oseba javnega prava in ustanovljena kot nevladni neposredni 
proračunski uporabnik in nosilec javnega pooblastila (NAKVIS, 2015). Ustanovila jo je 
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Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike 
Slovenije.  
5.2.4 POSLANSTVO IN VIZIJA  
Poslanstvo NAKVIS je spodbujanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu ter skrb za 
razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti. Ima vsebinsko in formalno 
odgovornost ter svetovalno funkcijo do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem 
izobraževanju (NAKVIS, 2015). Deluje v skladu s Standardi in smernicami za zagotavljanje 
kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru ter teži k oblikovanju bolj transparentnega 
in razumljivega sistema za zagotavljanje kakovosti za vse, ki se s tem sistemom ukvarjajo.  
Vizija agencije je postavitev slovenskega visokošolskega sistema na svetovno raven, da bo 
konkurenčna in enakovredna mednarodnim sistemom z vidika kakovosti in raziskovanja 
(NAKVIS, 2015).  
5.2.5 STRATEŠKI CILJI 
Strateški cilji NAKVIS so (NAKVIS, 2015): 
 razviti sistem zagotavljanja kakovosti, 
 spremljati, v kakšni smeri napreduje kultura visokega šolstva, 
 oceniti, kakšni so pomen, vloga in kakovost delovanja NAKVIS v javnosti, 
 sodelovati pri razvoju kakovosti visokega šolstva, 
 spodbujati kakovost transnacionalnega izobraževanja, 
 vključiti NAKVIS v mednarodna združenja ENQA in EQAR, 
 zagotoviti visokokakovostne svetovalne storitve s pomočjo strokovno usposobljenih 
kadrov. 
Deluje po načelih neodvisnosti, odgovornosti, javnosti in transparentnosti, strokovnosti, 
učinkovitosti ter zavezanosti k napredku.  
5.2.6 AKREDITACIJE IN EVALVACIJE 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeljuje 
akreditacije visokošolskim zavodom in študijskim programom. Ugotovitveni postopek za 
dodelitev oziroma podaljšanje akreditacije visokošolskemu zavodu ali študijskemu 
programu se izvaja z zunanjo evalvacijo. To je postopek celostne presoje delovanja 
visokošolskega zavoda oziroma izvajanja študijskih programov (Merila za akreditacijo in 
zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 2014). 
5.2.7 MERILA ZA AKREDITACIJO IN ZUNANJO EVALVACIJO VISOKOŠOLSKIH 
ZAVODOV IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju 
NAKVIS) uporablja Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 
študijskih programov pri presoji izpolnjevanja pogojev za akreditacijo visokošolskih 
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zavodov in študijskih programov. To je skupek standardov in smernic, veljavnih v 
evropskem visokošolskem prostoru za zagotavljanje kakovosti.  
NAKVIS svoje naloge opravlja v skladu z merili, poleg tega pa še z zakonom o visokem 
šolstvu (ZViS), standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem 
visokošolskem prostoru, zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP), zakonom o 
strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1), zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(ZRRD) ter z merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, z merili za 
prehode med študijskimi programi, z minimalnimi standardi za izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih 
zavodih, merili za uvrstitev v register strokovnjakov in merili za akreditacijo študijskih 
programov za izobraževanje učiteljev.  
Pri akreditaciji visokošolskih zavodov in študijskih programov NAKVIS samostojno, 
neodvisno in objektivno presoja in sprejema odločitve s pomočjo meril. Skupina 
strokovnjakov sestavi poročilo o prednostih in morebitnih nepravilnostih, ki so opažene pri 
delovanju visokošolskega zavoda ter predlaga nasvete za odpravo teh neskladnosti. Za 
podaljšanje akreditacije se upoštevajo samoevalvacijska poročila visokošolskih zavodov 
kot podlaga za zunanjo evalvacijo (NAKVIS, 2015).  
Pristojnosti NAKVIS so (NAKVIS, 2015): 
 akreditacija visokošolskih zavodov, 
 akreditacija študijskih programov vseh vrst in vseh stopenj, 
 preoblikovanje visokošolskih zavodov,  
 sprememba študijskih programov samostojnih visokošolskih zavodov. 
5.2.7.1 Akreditacije 
Akreditacije v visokem šolstvu so lahko prve akreditacije visokošolskega zavoda oziroma 
študijskega programa in podaljšana akreditacija visokošolskega zavoda oziroma 
študijskega programa. Doba prve ali podaljšane akreditacije je največ sedem let.  
Za prvo akreditacijo se visokošolski zavodi presojajo po naslednjih področjih: vpetost v 
okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti, materialni pogoji, zagotavljanje 
kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti. Študijski programi pa se presojajo glede 
na sestavo in vsebino.  
Za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa pa se 
izvajata ugotovitveni in dokazni postopek z zunanjo evalvacijo.  
Postopek za pridobitev ali podaljšanje akreditacije predlaga vlagatelj, ki je ustanovitelj 
(primer: univerza ali samostojni visokošolski zavod). 
5.2.7.2 Zunanja evalvacija 
Zunanja evalvacija je postopek presojanja in ugotavljanja delovanja visokošolskega 
zavoda oziroma izvajanja študijskega programa, ki se konča z odločitvijo o podaljšanju 
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akreditacije. Ocenjujejo se razvoj in napredek od zadnje akreditacije na vseh področjih, 
predvsem pa notranji sistem kakovosti. Osnova za oceno napredka je samoevalvacijsko 
poročilo zavoda, ki nam pove, kako zavod deluje na področjih iz teh meril. NAKVIS 
oblikuje evalvacijsko poročilo.  
5.2.8 MEDNARODNA VPETOST 
NAKVIS nenehno sodeluje s tujimi agencijami za kakovost in njihovimi strokovnjaki ter 
sledi evropskim smernicam in standardom za razvoj na področju kakovosti.  
NAKVIS je polnopravna članica EQAR od leta 2013, ECA, CEENQA, INQAAHE ter od marca 
letos še polnopravna članica ENQA po vnovični zunanji evalvaciji agencije novembra 2014.  
5.3 UNIVERZA V LJUBLJANI 
Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša slovenska univerza. Ustanovljena je bila leta 
1919. Prizadevanja za ustanovitev prve slovenske univerze segajo še pred prvo svetovno 
vojno, za vzor pa jim je bil avstrijski model univerze, ki je takrat imela štiri fakultete. Prvi 
korak k oblikovanju prve slovenske univerze je bil ustanovitev tehničnega visokošolskega 
tečaja in začela so se prva univerzitetna predavanja. Sprva je prevladovalo prepričanje, da 
je slovenski narod zadovoljen že s fakultetami na tujih univerzah, točneje naj bi zagrebška 
univerza postala matica ljubljanski. A so se prizadevanja za univerzo okrepila in tako je 
avgusta 1919 Uradni list Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev razglasil ustanovitev 
Univerze v Ljubljani (Univerza v Ljubljani, 2015).  
Število študentov je od začetnih 900 naraslo na današnjih več kot 40 tisoč, število rednih 
učiteljev pa od prvotnih 19 na današnjih več kot 5600. Univerza v Ljubljani ponuja več kot 
300 študijskih programov na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Študijski 
programi temeljijo na smernicah Bolonjske deklaracije in se delijo na družboslovno, 
naravoslovno, humanistično in tehnično področje (Univerza v Ljubljani, 2015).  
5.3.1 SISTEM KAKOVOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI 
Sistem kakovosti na Univerzi v Ljubljani temelji na Pravilih o sistemu spremljanja in 
zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Ljubljani. Namen tega sistema je kakovostno 
delovanje in razvoj vseh dejavnosti, da bi se ustvarili kratkoročni in strateški cilji univerze, 
da bi se ugotovile močne in šibke točke pri različnih procesih ter da bi se sistematično 
izboljšala vsa področja delovanja. V sistem so vključeni vsi deležniki univerze različnih 
dejavnosti (Univerza v Ljubljani, 2015).  
Pri vzpostavljanju sistema je treba upoštevati ustrezne zakone in predpise ter priporočila 
nacionalnih in mednarodnih organov za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. S tem 
pravilnikom se razvija tudi kultura kakovosti.  
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5.3.2 PROJEKT KUL 
Kultura kakovosti pomeni dojemanje kakovosti kot neke skupne vrednote in obveznost 
vseh deležnikov, torej tako zaposlenih kot študentov, k njenemu nenehnemu 
izboljševanju. Temelji na poslanstvu visokošolskega zavoda, njegovi viziji, strateških ciljih 
in vrednotah (Projekt KUL, 2015).  
Univerza v Ljubljani se želi razvijati na vseh področjih (izobraževalno, raziskovalno, 
umetniško in strokovno), dosegati akademske odličnosti in zagotavljati kulturo kakovosti. 
To lahko doseže le s sistemom obvladovanja procesov na omenjenih področjih in 
odgovornostjo. Tako je spomladi 2013 dobila razpis pristojnega ministrstva »Javni razpis 
za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Sloveniji« in 
začela izvajati projekt Kakovost − Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju KUL). Na podlagi 
analiz svojih potreb je Univerza v Ljubljani ugotovila, na katerih področjih so potrebne 
izboljšave in kateri so primerni ukrepi, ki jih bo v dveh letih in pol, kolikor traja projekt, 
poskušala tudi izvesti (Projekt KUL, 2015).  
S projektom KUL je Univerza v Ljubljani tako nadgradila svoj sistem kakovosti s ciljem, da 
bi prek sistema kakovosti uresničili zadano strategijo Univerze v Ljubljani. Prav tako naj bi 
s tem posodobili obstoječe in vzpostavili nove mehanizme kakovosti članic, izvedli 
mednarodne programske ter institucionalne evalvacije in akreditacije, ponudili svojim 
zaposlenim znanje in veščine o krepitvi kakovosti, dopolnili študijsko ponudbo z novimi 
interdiscipliniranimi programi, povečali poudarek na skrbi za kakovost ter povečali 
izmenjavo dobrih praks znotraj Univerze v Ljubljani (Projekt KUL, 2015). 
5.3.3 MEHANIZMI ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
Splošni mehanizmi zagotavljanja kakovosti predstavljajo uspešno izveden proces 
zagotavljanja kakovosti, torej: zaključen cikel opredeljevanja ciljev, načrtovanja in 
izvedbe, evalvacije in ocene izvedenih dejavnosti, načrtovanja ukrepov in poročanje. Taki 
cikli potekajo na vseh področjih in vseh ravneh. Ponovno imajo v celotnem procesu 
pomembno vlogo vsi deležniki, tako zaposleni kot študenti, ki so seznanjeni z vsebino in 
potekom evalvacije, njenimi rezultati, ocenami ter ukrepi.  
Cikel sledi ustaljenemu mehanizmu PDCA oziroma modelu načrtuj, naredi, preveri, 
ukrepaj.  
Posebni mehanizmi pa so usmerjeni na zagotavljanje kakovosti osebja, študentov, študija, 
pomoči študentom, raziskovalnega in drugega dela (Univerza v Ljubljani, 2015). 
Sistem kakovosti je ustvarjen za: zagotavljanje skupnih postopkov in mehanizmov, da bi 
članice dosegle večjo kakovost na vseh področjih dejavnosti, jasno so opredeljene 
odgovornosti za posamezne postopke, postopki za načrtovanje in poročanje so enotni, 
podatki in mnenja se zbirajo sistematično in metodološko, analiza podatkov se opravlja na 
osnovi sprejetega nabora kazalnikov in rezultatov anket, postopki za pripravo, 
spreminjanje in akreditacijo študijskih programov in predmetov so enotni, mehanizmi za 
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redne evalvacije so enotni, rezultati analiz za izvajanje ustreznih ukrepov za izboljšanje 
kakovosti so pregledni in uporabni, vsi sodelujoči so aktivni pri izvajanju procesov, 
evalvaciji in izboljševanju, sistem kakovosti pa omogoča tudi evalvacijo in razvoj njegovih 
pravil in mehanizmov (Univerza v Ljubljani, 2015).  
5.3.4 STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE 
Mednarodnost je eden od pomembnejših kriterijev za uspešnost univerze. Cilj vseh 
univerz je mednarodna prepoznavnost njihovih dosežkov, mednarodno povezovanje in 
sodelovanje na področju izobraževanja, znanosti, raziskovanja in soustvarjanja 
programov, študentske in učiteljske izmenjave ter izmenjave raziskovalcev. Strategija 
internacionalizacije Univerze v Ljubljani je pripravljena za njeno boljšo mednarodno 
umestitev, odprtost in odličnost (Strategija internacionalizacije 2014−2017, 2014).  
Strategija internacionalizacije za obdobje 2014−2017 temelji na strategiji Univerze v 
Ljubljani za obdobje 2012−2020. Njene glavne vizije so mednarodna prepoznavnost in 
odprtost ter postati odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti 
življenja (Strategija internacionalizacije 2014−2017, 2014). Univerza v Ljubljani si 
prizadeva, da bi bila odlična in da bi dosegala najvišjo kakovost in najvišja etična merila 
na vseh področjih. Bistvo internacionalizacije sta mednarodni pretok znanja in 
mednarodna prepoznavnost, poudarek pa je tudi na raziskovanju, izobraževanju in 
prenosu znanja.  
Cilji internacionalizacije so (Strategija internacionalizacije 2014−2017, 2014): 
 doseči akademsko odličnost in zagotoviti najvišjo kakovost, 
 omogočiti akademsko svobodo zaposlenih in študentov, 
 doseči avtonomnost, ločitev od države, političnih strank, korporacij in verskih 
skupnosti, 
 omogočiti enake možnosti in solidarnost do vseh, 
 skrbeti za etičen in odgovoren odnos do sveta.  
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6 PRIMERJAVA Z IZBRANIMI DRŽAVAMI 
6.1 UNIVERZA V ZAGREBU 
a) Razvoj 
Univerza v Zagrebu je najstarejša univerza na Hrvaškem in med najstarejšimi v Evropi. 
Letos praznuje že 346. obletnico ustanovitve. Že v začetku samostojne Republike Hrvaške, 
še med državljansko vojno, se je zagrebška univerza prestrukturirala na podlagi temeljev 
evropske visokošolske tradicije. Leta 1994 je bil na podlagi zakona o visokih šolah in v 
skladu z Ustavo Republike Hrvaške sprejet Statut Univerze v Zagrebu. Osnovani so bili 
novi študiji − hrvaški študiji leta 1993, strokovni študij na področju poljedelstva na 
Poljedelskem inštitutu Križevci leta 1993 in leta 1994 študij poslovne informatike.  
Iz leta v leto število študentov in doktorjev znanosti raste skupaj s celotnim napredkom 
visokošolskega izobraževanja. V študijskem letu 1874/1875 je bilo na univerzo vpisanih 
205 študentov, v študijskem letu 2013/2014 pa se je na univerzo vpisalo 11.660 
študentov, tako je bilo v tem študijskem letu skupno število vseh študentov več kot 70 
tisoč (Sveučilište u Zagrebu, 2015). Leta 1999 se je Univerza v Zagrebu odločila sprejeti 
evropski sistem ECTS za nabiranje in prenos kreditnih točk. Po podpisu Bolonjske 
deklaracije leta 2001 je Republika Hrvaška s sistemom ECTS sprožila harmonizacijo 
visokega šolstva v državi.  
V študijskem letu 2005/06 se je na Univerzi v Zagrebu začel nov način študija po sistemu, 
usklajenem z evropskimi standardi in cilji. Študijski programi so postali primerljivi s 
programi mnogih evropskih uglednih univerz, omogočajo povečanje študentske mobilnosti 
in večjo možnost zaposlitve, hkrati pa so obdržali svoj sociokulturni in nacionalni značaj 
ter pripomogli k liberalizaciji in širjenju visokošolskega prostora na Hrvaškem (Sveučilište 
u Zagrebu, 2015).  
Kot najstarejša univerza na Hrvaškem ima zagrebška to vlogo in odgovornost pri 
ohranjanju in promoviranju nacionalne intelektualne, znanstvene in kulturne dediščine ter 
v krepitvi mednarodne prepoznavnosti in atraktivnosti hrvaškega visokošolskega 
izobraževanja in znanosti (Sveučilište u Zagrebu, 2015).  
b) Organizacija 
V okviru Univerze v Zagrebu deluje 29 fakultet, tri umetniške akademije ter univerzitetni 
centri in oddelki z naravoslovnega, tehničnega, biomedicinskega, biotehničnega, 
družbenega, humanističnega in umetniškega področja.  
Univerza v Zagrebu z omenjenih področij ponuja celovito visokošolsko izobraževanje in 
pridobitev diplome ter magistrskega ali doktorskega naziva. Študiji se izvajajo v skladu z 
bolonjsko shemo, posamezni se izvajajo tudi kot integrirani dodiplomski in podiplomski 
študiji, v manjšem obsegu pa univerza nudi tudi strokovni študij. Večina študentov je 
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rednih, nekateri programi pa omogočajo tudi izredni študij. Univerza ponuja tudi različne 
oblike vseživljenjskega učenja.  
c) Cilji 
Cilji Univerze v Zagrebu so naslednji (Sveučilište u Zagrebu, 2015): 
 razvijati se kot celovita univerza s širokim spektrom raziskovanih in študijskih 
programov v skladu z ekonomskimi zmožnostmi in potrebami družbe, 
 težiti k odličnosti v znanstvenih in umetniških raziskavah z namenom, da bi ohranili 
mesto ene od vodilnih raziskovalnih univerz v jugovzhodni Evropi, 
 z nadaljnjim prestrukturiranjem in razvojem bo univerza ohranila trenutno vodilno 
akademsko in razvojno vlogo na nacionalni ravni, 
 sodelovanje v javnih dejavnostih kot generator tehnološkega, gospodarskega in 
družbenega razvoja v skladu s strateškimi potrebami Hrvaške, 
 razvijanje študijskih programov glede na družbene in gospodarske potrebe ter 
glede na nacionalne in strateške. Prav tako bo spodbujala odličnost v poučevanju 
in akademskih dosežkih študentov in predavateljev ter v ta namen izboljševala 
različne študentske in akademske storitve, 
 razvijanje in izvajanje različnih oblik vseživljenjskega izobraževanja za potrebe 
prebivalcev Republike Hrvaške, 
 poudarjanje moralnih in etičnih načel ter načela strpnosti. Študente izobrazijo v 
pripadnike sodobne demokratične in večkulturne družbe, 
 povečati mednarodno prepoznavnost in privlačnost za tuje študente in nove oblike 
raziskav. Prizadevala si bo za izboljšanje kakovosti mednarodne izmenjave 
študentov ter predavateljev in znanstvenikov. Za lastne potrebe in razvoj bo 
poiskala strokovno znanje tudi v tujini. 
Eden od elementov poslanstva univerze je tudi zagotavljanje spodbudnega in 
ustvarjalnega okolja za učenje in poučevanje. V centru izobraževalnega procesa je 
študent, študiji pa temeljijo na podlagi učnih izidov. 
d) Strategija 
Univerza v Zagrebu je pripravila Strategijo internacionalizacije za obdobje od leta 2013 do 
leta 2019, ki služi kot ključni dokument. V tem časovnem okviru bo univerza poskušala 
doseči cilje, izpeljati ukrepe in naloge na področju mednarodnih aktivnosti (Sveučilište u 
Zagrebu, 2015). Internacionalizacija sama po sebi ni cilj, ampak mora prispevati h 
kakovosti v vseh segmentih univerzitetnih dejavnosti, zlasti izobraževanja in raziskovanja 
ter samega ugleda in položaja univerze v svetu, zato je treba vzpostaviti celovito 
strategijo, ki bo pokrivala vse komponente in discipline glede internacionalizacije in vloge 
univerze.  
6.1.1 VISOKO ŠOLSTVO NA HRVAŠKEM 
Tako kot večina evropskih držav je tudi Republika Hrvaška kot resna kandidatka za članico 
Evropske unije morala svoje visoko šolstvo spremeniti in prilagoditi ciljem bolonjske 
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reforme in svetovnim standardom. Takšne obsežne spremembe zahtevajo sodelovanje 
vseh deležnikov, vključenih v oblikovanje visokega šolstva. Ob vsem tem je upoštevala 
glavne evropske smernice za preverjanje kakovosti visokega šolstva.  
Leta 2001 je bil s podpisom Bolonjske deklaracije sprejet tudi Razvojni načrt vzgoje in 
izobraževanja za obdobje 2005−2010, ki je postavil jasne cilje in prioritete na področju 
izobraževanja: do konca leta 2006 vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti v 
visokošolskem sistemu Republike Hrvaške, do leta 2010 zmanjšati stopnjo prenehanja 
študiranja in trajanja študija ter splošen dvig kakovosti in učinkovitosti vzgoje in 
izobraževanja (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015).  
Leta 2005 so uskladili dodiplomski, podiplomski in strokovni študij z bolonjskimi načeli in 
istega leta je bila vpisana prva generacija bolonjskih študentov. V obdobju med letoma 
2005 in 2009 pa so prestrukturirali še doktorski študij. V tem obdobju je naraslo število 
visokošolskih zavodov na 30, in sicer se je ustanovilo največ zasebnih visokih šol pa tudi 
veliko univerz za uporabne znanosti. Osnovane so bile tudi prve zasebne univerze 
(Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015).  
Od študijskega leta 2009/2010 sta v hrvaški izobraževalni sistem vpeljani dve pomembni 
novosti, in sicer – državna matura na koncu štiriletnega srednješolskega izobraževanja in 
informatiziran način prijave na študij, ki kot kriterij pri vpisu upošteva ravno rezultate 
mature, ki so zamenjali dosedanje sprejemne izpite na fakulteti oziroma visokih šolah 
(Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015).  
Da bi zagotovili in izboljšali kakovost visokega šolstva, so v zadnjih letih začeli postopke 
zunanje evalvacije visokošolskih zavodov. Med letoma 2008 in 2009 je bilo v skladu z 
Zakonom o znanosti in visokem šolstvu izvedenih 21 zunanjih evalvacij visokošolskih 
zavodov. Od leta 2009, ko je bil sprejet Zakon o zagotavljanju kakovosti v znanosti in 
visokem šolstvu, se zunanja evalvacija oziroma postopek podaljševanja akreditacije izvaja 
po novem zakonu. Do konca leta 2013 so bile podaljšane akreditacije visokošolskim 
zavodom s področja ekonomije, tehnologije in biotehniških področij ter večina zasebnih 
ustanov visokošolskega izobraževanja, poteka pa tudi ponovna akreditacija zavodov s 
področja družbenih in humanističnih ved (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
2015).  
Vse navedene aktivnosti bi morale prispevati k (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
2015): 
 usklajevanju visokošolskega sistema Republike Hrvaške z evropskimi sistemi in 
njegovemu vključevanju v evropski visokošolski prostor (EHEA),  
 povečanje kakovosti študijskih programov in njihove izvedbe,  
 povečanju mobilnosti,  
 povečanju prepoznavnosti in verodostojnosti hrvaških visokošolskih kvalifikacij,  
 omogočanju dostopa tujcev na hrvaški trg dela, 
 zagotavljanju enakega dostopa do visokošolskega izobraževanja vsem.  
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6.1.2 AGENCIJA ZA ZNANOST IN VISOKO ŠOLSTVO (AZVO) 
Agencija za znanost in visoko šolstvo (v nadaljevanju AZVO30) je kot agencija za 
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu in znanosti oblikovana po vzoru praks držav 
članic Evropske unije. S polnopravnim članstvom v ENQA in uvrstitvijo v EQAR je AZVO 
leta 2011 potrdila svojo verodostojnost kot evropska agencija, pooblaščena za vodenje 
postopkov zunanjega zagotavljanja kakovosti v celotnem evropskem visokošolskem 
prostoru (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015).  
Agencija za znanost in visoko šolstvo samostojno in neodvisno opravlja dejavnosti v okviru 
svojih pristojnosti, ki jih določajo Zakon za zagotavljanje kakovosti v znanosti in visokem 
šolstvu31, Zakon o znanosti in visokem šolstvu32 ter Zakon o priznavanju tujih kvalifikacij33. 
Poslanstvo AZVO je trajna podpora izboljševanju kakovosti znanosti in visokega šolstva v 
Republiki Hrvaški po vzoru najboljših evropskih in svetovnih praks. Z nenehnim 
izboljševanjem kulture kakovosti in svojim doprinosom k razvoju znanosti in visokega 
šolstva agencija sodeluje pri uresničevanju konkurenčnosti hrvaškega visokega šolstva in 
znanosti v svetu. Da bi uresničila svojo vizijo, AZVO tesno sodeluje z univerzami, 
znanstvenimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi stranmi v visokem šolstvu in 
znanosti.  
Agencija pri svojem delu temelji na določenih načelih, ki so (Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje, 2015): 
 verodostojnost, da zaposleni na AZVO svoje naloge opravljajo neodvisno, 
nepristransko, pravično in pošteno, odločbe in sodbe pa temeljijo na podlagi 
zbranih dokazov, 
 strokovnost, saj si AZVO pri svojem delu prizadeva za dosego visokih strokovnih 
standardov, 
 odgovornost agencije za svoje delo širši družbi, 
 prilagodljivost AZVO potrebam vseh zainteresiranih strani v visokem šolstvu in 
znanosti ter trendom, da bi izpolnil vse izzive, ki povečujejo raznolikost 
visokošolskih zavodov in znanstvenih organizacij, 
 sodelovanje vseh zaposlenih v AZVO pri reševanju morebitnih problemov ali 
izzivov, ki jih prinašajo nove aktivnosti, 
 odprtost se kaže skozi pregleden način dela in pridobivanje zaupanja vseh 
uporabnikov uslug, ki jih agencija nudi. 
Agencija aktivno sodeluje v evropskih in mednarodnih mrežah za spodbujanje mobilnosti 
in priznavanje visokošolskih kvalifikacij (ENIC in NARIC Networks), poleg tega je članica 
združenj ENQA, INQAAHE, CEENQA, Foruma visokošolskih publikacij (IMHE) in 
                                           
30 orig. Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
31 orig. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
32 orig. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
33 orig. Zakon o priznavanju inozemnih obrazovanih kvalifikacij 
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Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter vključena v EQAR. Prav 
tako je agencija članica Evropskega konzorcija za akreditacijo (ECA) in članica s statusom 
opazovalca Mreže agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Aziji in Pacifiku 
(APQN). 
6.1.2.1 Strategija delovanja agencije 
Agencija za znanost in visoko šolstvo v Republiki Hrvaški ima v svoji strategiji opredeljene 
dolgoročne in kratkoročne cilje. Zadnja oblikovana strategija je za obdobje od leta 2010 
do leta 2014 (Strategija AZVO 2010−2014, 2010). 
Dolgoročni cilji so (Strategija AZVO 2010−2014, 2010):  
 aktivno sodelovanje v oblikovanju politike kakovosti visokošolskega sistema v 
Republiki Hrvaški in spodbujanje nacionalnih smernic za zagotavljanje kakovosti, 
 aktivno sodelovanje pri zagotavljanju in izboljšanju kakovosti visokošolskega in 
znanstvenega sistema na Hrvaškem, 
 razvoj kulture kakovosti visokošolskega izobraževanja in znanosti, 
 vzpostavitve nacionalne mreže sistemov za zagotavljanje kakovosti v visokem 
šolstvu in znanosti, 
 povezovanje nacionalne mreže z mednarodnimi mrežami za zagotavljanje 
kakovosti visokega šolstva (z ENQA in INQAAHE), 
 razvijanje in izboljšanje sodelovanja s podobnimi agencijami v Evropi in po svetu.  
Kratkoročni cilji so (Strategija AZVO 2010−2014, 2010): 
 oblikovanje fleksibilne organizacije, ki se brez težav odziva na spremembe v okolju, 
 članstvo v ENQA (članstvo je AZVO pridobila v letu 2011), 
 vpis v EQAR (tudi od leta 2011). 
Agencija si je zadala nekaj prednostnih nalog: 
 biti prepoznavna v delovnem okolju kot verodostojen partner vsem zainteresiranim 
stranem s področja visokega šolstva in znanosti, 
 uporabljati rezultate pridobljenih izkušenj in dobrih praks ter jih prenesti na druge 
zainteresirane strani v visokem šolstvu in znanosti, 
 nenehno izboljševanje sodelovanja z drugimi zainteresiranimi stranmi in partnerji, 
 izboljševanje osebja za analizo in strokovno znanje, potrebno za visokošolsko 
izobraževanje in znanost.  
S strategijo agencija opredeljuje svoje poslanstvo, vizijo in cilje, da bi dosegla zastavljene 
prednostne naloge. Za njihovo dosego so podrobno obravnavane glavne dejavnosti, ki se 
bodo izvajale v prihajajočem obdobju za vsak zastavljen cilj. Razviti so mehanizmi za 
spremljanje in potrditev učinkovitosti posamezne dejavnosti na poti do cilja in ne nazadnje 
tudi izpolnitve poslanstva (Strategija AZVO 2010−2014, 2010).  
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6.2 UNIVERZA V CAMBRIDGEU 
a) Razvoj 
Univerza v Cambridgeu je ena od najstarejših univerz na svetu in vodilnih akademskih 
središč ter samoupravna skupnost učenjakov. Njen ugled o izjemnih akademskih dosežkih 
je znan po vsem svetu in odraža intelektualni dosežek svojih študentov ter drugih 
zaposlenih, ki dosegajo vrhunske rezultate raziskovanja v svetovnem merilu (University of 
Cambridge, 2015).  
Najzgodnejši zapisi o univerzi so iz leta 1209, ko naj bi se skupina učenjakov iz 
uveljavljenega učnega centra Oxford preselila v Cambridge in tam ustanovila svojo 
univerzo. Vzroki za selitev so bile socialne napetosti ter nemiri med meščani in učenjaki. 
Ob koncu 12. stoletja je imel Cambridge že znanstven in cerkven ugled zaradi menihov iz 
bližnje škofije, tako je prvo visoko šolo na Univerzi v Cambridgeu, imenovano Peterhouse, 
ustanovil škof Ely leta 1284. Leta 1584 je začel delovati Cambridge University Press, 
najstarejši svetovno priznani medij, ki od takrat neprekinjeno deluje še danes. Leta 1998 
so praznovali 50. obletnico polnopravnega članstva žensk na univerzi, leta 2009 pa 800 let 
obstoja (University of Cambridge, 2015).  
b) Organizacija 
Univerzo v Cambridgeu obiskuje več kot 18 tisoč študentov vseh družbenih slojev in z 
različnih koncev sveta, skoraj 9 tisoč je zaposlenih, ima 31 kolidžev in 150 oddelkov, 
fakultet, šol in drugih ustanov, tako da lahko rečemo, da niti dva dneva na Univerzi v 
Cambridgeu nista enaka (University of Cambridge, 2015).  
Univerza je konfederacija šol, fakultet, oddelkov in kolidžev. Kolidži so sicer urejeni s 
svojimi zakoni in predpisi, vendar so sestavni del univerze.  
Študentje živijo, jedo in se družijo na enem od 31 samostojnih kolidžev. Študentje so 
deležni posebnega načina poučevanja, in sicer v majhnih skupinah, kar velja za enega 
najuspešnejših modelov poučevanja na svetu. Vsak kolidž ima svoj specifični notranji 
postopek. Po univerzitetnih predpisih sami izberejo najboljša študenta dodiplomskega in 
podiplomskega študija, ki sta njihova predstavnika v svetu in finančnem odboru univerze.  
Obstaja tudi šest šol in vsaka predstavlja upravno združenje fakultet in drugih institucij. 
Tako obstajajo šole za umetnost in humanistiko, biologijo, klinično medicino, humanistiko 
in družboslovje, naravoslovje in tehnologijo.  
Vsaka šola ima svoj svet, vključno s predstavniki fakultet in oddelkov. Šole so zastopane v 
splošnem odboru. 
Univerzitetne fakultete organizirajo poučevanje in raziskovanje po posameznih predmetih 
oziroma po skupinah predmetov. Njihovo delo je običajno razdeljeno po podpodročjih, ki 
se imenujejo oddelki.  
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Študijske centre nadzoruje upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov različnih strok 
(University of Cambridge, 2015). 
c) Poslanstvo in temeljne vrednote 
Poslanstvo Univerze v Cambridgeu je prispevati k družbenemu razvoju z izobraževanjem, 
učenjem in raziskovanjem na najvišji mednarodni ravni odličnosti.  
Temeljne vrednote univerze so svoboda razmišljanja in govora ter svoboda pred 
diskriminacijo. 
Izobraževanje (University of Cambridge, 2015): 
 spodbuja duh spraševanja,  
 na voljo je obsežna paleta akademskih predmetov v vseh glavnih tematskih 
skupinah,  
 zagotovljena sta kakovost in globok vpogled v vse predmete, 
 poučevanje, štipendiranje in raziskovanje so med seboj tesno prepleteni, 
 raziskovalci in raziskovalne skupine imajo močno podporo, 
 bivanje v Cambridgeu, ki je center večine tečajev, 
 izobraževanje, ki krepi sposobnost učencev za vseživljenjsko učenje.  
6.2.1 VISOKO ŠOLSTVO V VELIKI BRITANIJI 
Visokošolsko izobraževanje v Veliki Britaniji izvajajo različne izobraževalne ustanove, ki so 
lahko univerze, fakultete, kolidži, inštituti in akademije, izvajajo pa lahko vse vrste 
študijskih programov. V britanskem visokem šolstvu velja unitarni sistem, kar pomeni, da 
lahko te ustanove izvajajo tako univerzitetne in akademske študije kot tudi visoko 
strokovne oziroma strokovno orientirane študijske programe. Študijski programi se 
razlikujejo tudi po tem, ali dajejo stopnjo izobrazbe, t. i. degree, ali pa je ne dajejo, t. i. 
non-degree. Po študijskih programih, ki dajejo stopnjo izobrazbe, se podelijo diplome 
Bachelor's degree, Master's degree ali Doctor's degree. Študenti ob zaključku študijskih 
programov, ki ne dajo stopnje izobrazbe, prejmejo listino Certificate ali Diploma. 
Dodiplomski študij se konča z diplomo (angl. First degree), ki je skoraj vedno Bachelor's 
degree, na določenih univerzah pa je lahko prva diploma tudi Master's degree. 
Dodiplomski študij praviloma traja tri leta, določeni študijski programi pa od štiri do pet 
let. Tudi ob podelitvi diplome se poudari, ali gre za honours degree ali ordinary degree. Z 
honours degree se študent lahko vpiše na magistrski študij, ker je dodiplomskega 
dokončal z večjo študijsko obremenitvijo in večjim številom opravljenih izpitov kot tisti z 
oznako ordinary degree. Magistrski študiji se izvajajo eno ali dve leti, ob zaključku se jim 
podeli naziv Master of Arts, Master of Science ali Master of Philosophy. Slednji 
predstavljajo višji akademski nivo od prvih dveh. Na Univerzi v Cambridgeu obstaja 
izjema, in sicer se po pridobljenem nazivu honours Bachelor's degree brez kakršnihkoli 
dodatnih študijskih obveznosti po določenem času pridobi tudi naziv Master of Arts, 
vendar pa to ni akademski naziv po opravljenem študiju. Po opravljenem magistrskem 
študiju se študent lahko vpiše na doktorski študij, po katerem nosi naziv Doctor of 
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Philosophy. Doktorski študiji trajajo od dve do tri leta (Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, 2015). 
Nekatere univerze v Veliki Britaniji uporabljajo nam poznani kreditni sistem ECTS, druge 
univerze pa uporabljajo angleški kreditni sistem. Razlika med sistemoma je v vrednotenju 
študijskih let na dodiplomskem in na magistrskem študiju, saj britanske univerze 
študijskega leta ne enačijo z akademskim, temveč s koledarskim (Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, 2015).  
Glede bolonjskega procesa pa je bil v Veliki Britaniji le del javnosti zainteresiran za 
ozaveščanje o morebitnih posledicah, ne nazadnje zato, ker so domnevali, da preostali del 
Evrope svoje vzorce visokega šolstva približuje britanskemu. Po drugi strani pa so bile 
posamezne univerze previdne glede enostranskega spodbujanja sprememb, saj bi te 
lahko vplivale na nacionalne sisteme financiranja tako dodiplomskega kot podiplomskega 
študija. Hkrati pa se je po celi Evropi dogajala množična reorganizacija visokošolskih 
sistemov in študijskih programov. Pomemben odziv na to je bila ustanovitev Britansko-
evropske zveze za visoko šolstvo januarja 2004 kot osrednjega opazovalca in raziskovalca 
evropskega visokega šolstva, in sicer zato, da bi se sodelovanje Velike Britanije uskladilo z 
evropskimi pobudami in razpravami (University of Oxford, 2015).  
6.2.2 AGENCIJA VELIKE BRITANIJE ZA KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA (QAA) 
Agencija Velike Britanije (v nadaljevanju QAA34) je bila ustanovljena leta 1997 in je 
neodvisen organ, ki mu je zaupana vloga spremljanja in svetovanja o standardih 
kakovosti v britanskem visokem šolstvu. Pokriva širše območje, in sicer tudi Anglijo, 
Severno Irsko, Škotsko in Wales. Deluje v javnem interesu, saj je zavezana, da trem 
milijonom študentom omogoča kakovostno visokošolsko izobrazbo in upraviči njihova 
pričakovanja. QAA je skupaj s sektorjem za razvoj vzpostavila t. i. Akademsko strukturo, 
to je lestvica, ki jo visokošolske institucije uporabljajo za oblikovanje svojih politik za 
zagotavljanje kakovosti in akademskih standardov. Temelj lestvice so nacionalno 
usklajene referenčne točke, ki vsem visokošolskim institucijam ponujajo enako izhodišče 
za oblikovanje, opisovanje ter zagotavljanje kakovosti in standardov visokošolskih 
programov (QAA, 2015). 
Glavni cilj delovanja QAA je izvajanje zagotavljanja zunanje kakovosti, in sicer tako, da 
izvajajo nadzor nad vsemi visokošolskimi ustanovami, če te izpolnjujejo vse obveznosti, 
jim po potrebi daje priporočila za izboljšanje kakovosti in zbira primere dobrih praks, 
vendar pa glavno odgovornost za akademske standarde in kakovost nosijo visokošolske 
ustanove same.  
Glavne naloge QAA so izvajanje zagotavljanja zunanje kakovosti in nato objavljanje 
rezultatov evalvacij, skrb za mednarodno sodelovanje z drugimi evropskimi agencijami za 
zagotavljanje kakovosti ter svetovanje vladi (QAA, 2015).  
                                           
34 angl. Quality Assurance Agency 
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Agencija se financira iz članarin včlanjenih institucij in s financami visokošolskih organov 
za financiranje, kajti QAA ima uvedeno članstvo. Višina članarine je odvisna od števila 
študentov. Članstvo v QAA sicer na ponuja nobene pravne ali finančne koristi, prinaša pa 
veliko prednosti. Ena od teh je transparentnost visokošolskega zavoda, saj redne 
evalvacije agencije dokazujejo javnosti in vsem zainteresiranim skrb zavoda za 
zagotavljanje standardov za preverjanje kakovosti. Visokošolski zavodi lahko s sistemom 
vzdrževanja kakovosti pridobijo dobre prakse oziroma QAA opredeli področja, ki so 
potrebna izboljšav. Prav tako članice aktivno sodelujejo pri posvetovanjih o političnih in 
drugih področjih, se letno udeležujejo sprejemov in zasedanj, ki jih QAA organizira za 
svoje članice, ter obvezno prejemajo svoje izvode priporočil za zagotavljanje kakovosti in 
letnih poročil QAA (QAA, 2015).  
V Veliki Britaniji se zavedajo, da je kakovost bistvenega pomena za odličnost visokega 
šolstva in zato imajo dobro razvite standarde in smernice za doseganje kakovosti, prav 
tako postopek evalvacije.  
6.2.2.1 Strategija delovanja agencije 
QAA ima zastavljeno strategijo za obdobje 2014−2017. Poslanstvo QAA je varovanje 
standardov in izboljšanje kakovosti britanskega visokega šolstva, ki se širi in uporablja po 
vsem svetu. Trije milijoni študentov in njihove družine vlagajo denar in čas v svojo 
prihodnost, zato je naloga agencije delovati v njihovo korist in jim dajati podporo pri izbiri 
najboljše možne študijske izkušnje (QAA, 2015).  
Vrednote, ki jih agencija podpira (QAA, 2015): 
 Celovitost. Agencija se trudi biti pravična in objektivna ter odločati zgolj na podlagi 
trdnih dokazov. 
 Strokovnost. Agencija si je zastavila visoke strokovne standarde v vseh segmentih 
svojega dela, da bi lahko ponujala ustrezne in učinkovite usluge, vredne zaupanja 
vseh, ki so del britanskega visokega šolstva. 
 Odgovornost. Skozi varovanje in izboljšavo standardov agencija izpolnjuje svojo 
odgovornost. Odziva se na zunanje zahteve, posvetuje se o razvoju svojega dela, 
ocenjuje njegov vpliv in si prizadeva zagotoviti visoko raven storitev. 
 Odprtost. Agencija je odprta in dostopna vsem, o svojem delu in načinu, kako ga 
opravlja, poroča v svojih poročilih. 
 Neodvisnost. Očitno je, da je agencija neodvisna organizacija, kar se kaže v 
zaupanju javnosti v njeno delo in odločitve.  
V treh letih si je agencija zastavila tri pomembne cilje: 
1 Izboljšati kakovost in varovati akademske standarde visokega šolstva Velike 
Britanije, kjerkoli se že izvaja, da bi ohranili zaupanje javnosti. Za dosego tega cilja 
namerava varovati in spodbujati nacionalni in mednarodni ugled britanskega 
visokega šolstva z zunanjo evelavacijo in izboljšavami. Razširila bo krog ustreznih 
izvajalcev ter vključila študente in zaposlene. Poskušala bo predvidevati in vplivati 
na prihodnje spremembe (Strategy 2014, 2014). 
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2 Zagotoviti vodstvo, prek znanja in virov, za zagotavljanje in izboljšanje 
visokošolskega izobraževanja na nacionalni in mednarodni ravni. Prepričati se 
morajo, da viri znanja in stroke pozitivno vplivajo na javno mnenje o kakovosti in 
izboljšavi visokega šolstva. Cilj je biti v ospredju političnih razprav o kakovosti 
visokega šolstva, podpirati ponudnike, študente in nosilce odločitev pri soočanju s 
prihodnjimi izzivi. Oblikovati in nenehno dokazovati zagotavljanje in izboljšanje 
prakse v visokem šolstvu skozi strokovno znanje, ki temelji na dokazih (Strategy 
2014, 2014). 
3 Razširiti in povečati vrednost in zanimanje za storitve agencije znotraj in zunaj 
Velike Britanije. Cilj je vzpostaviti QAA kot vodilno agencijo v mednarodnem 
zagotavljanju in izboljšavi kakovosti v visokem šolstvu. Agencija aktivno razvija in 
zagotavlja storitve širšemu spektru potreb, v skladu s svojim strokovnim znanjem. 
Za trajno neodvisnost mora doseči večjo finančno vzdržnost (Strategy 2014, 
2014). 
Do leta 2017 želi biti QAA znana po svojem rigoroznem zagotavljanju kakovosti 
visokošolskega izobraževanja v Veliki Britaniji in po svetu, po vključevanju študentov in 
partnerjev v središče svojega dela, po svojem pomembnem prispevku k oblikovanju 
nacionalne in mednarodne politike ter prakse visokega šolstva, pa tudi po svojem 
trajnostnem poslovnem modelu, ki ustvarja dohodek iz vseh vidikov delovanja, kjerkoli in 
kadarkoli je to primerno (Strategy 2014, 2014).  
6.2.3 BRITANSKI AKREDITACIJSKI SVET (BAC) 
Britanski akreditacijski svet (v nadaljevanju BAC) je izobraževalni akreditacijski organ, 
ustanovljen leta 1984 za namen zagotavljanja celovitega sistema kakovosti za samostojno 
nadaljnje in visokošolsko izobraževanje v Veliki Britaniji. Akreditacije BAC so priznane po 
vsem svetu, med študenti, agenti in vladnimi uradniki, kot najjasnejši znak kakovosti 
izobraževanja v zasebnem sektorju. Je organ, ki ga je britanska vlada priznala za 
mednarodne študente, ki vstopajo v Veliko Britanijo s študentskimi vizumi (BAC, 2015).  
BAC se zavzema za spodbujanje najvišjih standardov izobraževanja s strani neodvisnih 
institucij in zagotavlja bodočim študentom kakovost v navadno kompleksnejšem področju. 
Njihov poskus za dvig standardov in kakovosti izobraževanja za vse dokazuje njihov 
dobrodelni status. BAC je edina registrirana dobrodelna organizacija te vrste v Veliki 
Britaniji, vendar ima kljub temu vrsto strokovnjakov in izkušenih strokovnih sodelavcev, ki 
s skupnimi močmi pomagajo neodvisnim izvajalcem izobraževalnega procesa, da dvignejo 
standarde in dosežejo svoj potencial (BAC, 2015).  
Storitve BAC vključujejo akreditacijo in svetovanje različnim izvajalcem izobraževalnega 
procesa. Britanska in čezoceanske vlade pogosto poiščejo nasvet BAC, saj temelji na 
izkušnjah in neprimerljivem znanju o področju.  
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BAC je podružnica ENQA od leta 2009 in članica INQAAHE od leta 2006 ter ima sklenjen 
memorandum o soglasju z Agencijo Velike Britanije za kakovost visokega šolstva (BAC, 
2015). 
Vizija sveta je (BAC, 2015): 
 biti raznolika in vodilna dobrodelna ustanova za neodvisno formalno izobraževanje 
in visokošolsko izobraževanje, 
 razširiti akreditacije in svetovalno dejavnost po Veliki Britaniji in tudi zunaj njenih 
meja, 
 prepoznavnost s strani britanske in tujih vlad kot vpliven glas o standardih in 
kakovosti za neodvisno področje izobraževanja.  
Poslanstvo sveta je (BAC, 2015): 
 zagotavljanje spoštovanja akreditacije, ki temelji na strogem inšpekcijskem 
nadzoru, in s tem izboljšanje standardov in kakovosti neodvisnih področij 
izobraževanja, 
 zagotavljanje jasnih smernic za bodoče študente, 
 spodbujanje stalnega izboljševanja splošnega standarda in kakovosti neodvisnega 
izobraževanja v Veliki Britaniji.  
6.3 UNIVERZA HARVARD 
a) Razvoj 
Univerza Harvard je ameriška zasebna univerza, ustanovljena leta 1636, in slovi kot 
najstarejša korporacija v Združenih državah. Sedež ima v Cambridgeu v zvezni državi 
Massachusetts. Trenutno jo obiskuje več kot 20 tisoč študentov in več kot 360 tisoč 
diplomantov (t. i. alumni) po vsem svetu (Harvard University, 2015).  
Ustanovljena je bila z glasovanjem velikega in splošnega sodišča massachusettske 
kolonije. Univerza je dobila ime po duhovniku in prvem dobrotniku univerze Johnu 
Harvardu, ki je po smrti pol svojega posestva in knjižnico zapustil instituciji. Univerza je od 
prvotnih devetih članov narasla na 20 tisoč študentov, vključujoč dodiplomski, podiplomski 
in strokovni študij. Leta 1650 je Harvard sprejel listino, ki velja še danes, leta 1986 je 
univerza praznovala 350. obletnico, leta 1991 je sedanji predsednik Združenih držav 
Barack Obama tam diplomiral, leta 2001 je obeležila 375 let delovanja, leta 2013 pa se je 
povišala finančna pomoč za 10 milijonov ameriških dolarjev, na skupno rekordnih 182 
milijonov ameriških dolarjev (Harvard University, 2015).  
Univerza Harvard je znana po vodilni vlogi na področju izobraževanja. Sestavljajo jo moški 
in ženske, učenjaki svetovnega razreda. Člani fakultet so strastni raziskovalci, ki se poleg 
poučevanja na Harvardu ukvarjajo tudi z raziskovalno dejavnostjo. Prihajajo iz vseh držav 
sveta, obogateni z različnim znanjem. Značilnost poučevanja na Harvardu je ta, da se 
poučevanje izvaja v skupinah z desetimi ali manj študenti hkrati, ker s tem omogočajo 
bližji odnos študentov s profesorji pa tudi občutek lastnega prispevka. Profesorji se s 
študenti družijo tudi izven uradnih ur in sten kampusa. Univerza daje poudarek 
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povezovanju s svojimi študenti, da bi ustvarili izpolnjujočo študentsko izkušnjo (Harvard 
University, 2015).  
b) Organizacija 
Univerza Harvard je sestavljena iz desetih ločenih ustanov − fakultet. Fakultete nadzirajo 
šole in oddelke, ki ponujajo tečaje in podeljujejo študijske diplome (Harvard University, 
2015): 
 kolidž Harvard je ena od najstarejših institucij visokega šolstva v ZDA in ena od 
najprestižnejših na svetu (ustanovljena leta 1636), 
 harvardska medicinska šola velja za najboljšo v svoji vrsti v ZDA, 
 harvardska teološka šola,  
 harvardska pravna šola je najstarejša pravna šola v ZDA in ima največjo študijsko 
pravno knjižnico na svetu, 
 harvardska šola za dentalno medicino je najmanjša fakulteta znotraj univerze, 
 harvardska šola za znanost in umetnost je akademska enota, ki je odgovorna za 
dodiplomske programe na Fakulteti za znanost in umetnost, 
 harvardska poslovna šola omogoča magistrski in doktorski študij ter številne druge 
izobraževalne programe, 
 harvardska podaljšana šola je v nekem smislu podaljšana srednja šola s 
poglobljeno splošno izobrazbo (Barbič, 2011), 
 harvardska oblikovna šola ponuja strokovni podiplomski študij na področju 
arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture ter študij oblikovanja,  
 harvardska šola za izobraževanje je ena od najboljših šol te vrste v ZDA, 
 harvardska T. H. Chan šola za javno zdravje, 
 Šola Johna F. Kennedya je šola o javni politiki in javni upravi ter opravlja raziskave 
o subjektih, povezanih s politiko, vladnimi in mednarodnimi zadevami ter 
ekonomijo, 
 najmlajša je Šola inženiringa in uporabnih znanosti, ki je bila ustanovljena leta 
2007. Sodi v okvir Fakultete za znanost in umetnost, poučuje in raziskuje pa o 
inženiringu, uporabnih znanostih in tehnologiji. 
V kampusu harvardske univerze so poleg učilnic, kabinetov in knjižnic tudi drugi objekti, 
kot so atletski in veslaški klub, parki, stadioni, cerkev idr.  
Na Harvardu so naslednji raziskovalni inštituti (Harvard University, 2015): 
 Broad Institut MIT-a in Harvarda, 
 harvardski inštitut za klinične raziskave, 
 harvardski inštitut za ekonomske vede, 
 harvardski ukrajinski raziskovalni inštitut, 
 inštitut družbenih ved, 
 inštitut za napredne študije Radcliffe, 
 raziskovalni inštitut Schepens Eye, 
 center za internet in družbo Berkman, 
 inštitut za bioinženiring Wyss, 
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 inštitut za raziskovanje afriških in afroameriških ved W.E.B. Du Bois.  
c) Temeljne vrednote 
Univerza Harvard nima formalne izjave o poslanstvu. Poslanstvo kolidža Harvard je 
izobraziti državljane in vodje državljanov za dobro svoje družbe. To počnejo s svojo 
zavezanostjo k transformacijski moči svobodne izobrazbe znanosti in umetnosti. Študentje 
z vstopom v učilnico stopijo na pot intelektualne izobrazbe. Z izpostavljanjem novih idej, 
novih načinov razumevanja in vedenja se pripravljajo učenci iz različnih življenjskih okolij, 
ki živijo z ljudmi drugih izobrazb in prihajajo iz različnih družbenih slojev ter imajo različne 
razvijajoče identitete. To ne vpliva le na intelektualno preoblikovanje, temveč tudi na 
družbeno preobrazbo, torej kdo so ti ljudje in kako se nanašajo na druge. Učenci se sami 
odločijo, kako bodo izkoristili svojo nadarjenost, svoje vrednote in interese, da bi s tem 
kar se da najbolje koristili svetu in pripomogli k osebni preobrazbi (Harvard University, 
2015).  
6.3.1 VISOKO ŠOLSTVO V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE 
V Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) je visoko šolstvo tako kot pri nas 
neobvezna najvišja raven formalnega izobraževanja, ki sledi po zaključku srednješolskega 
izobraževanja. Vendar pa so institucije, ki ponujajo visokošolsko izobraževanje, bistveno 
drugačne, in sicer vključujejo javne, zasebne in verske institucije, profitne in neprofitne, 
dveletne in štiriletne ter institucije, ki ponujajo podiplomski študij (Wikipedia, 2015). V 21. 
stoletju je povečan poudarek na visokošolskem študiju na daljavo prek spleta. Združene 
države namenijo znaten del sredstev za raziskovanje, s čimer pripomorejo k temu, da 
veliko ameriških univerz zaseda najvišje položaje na mednarodnih lestvicah in so zato zelo 
priljubljene med tujimi študenti (Wikipedia, 2015). 
Po statističnih podatkih iz leta 2014 v ZDA deluje skupno 2870 štiriletnih univerz in 1729 
dveletnih institucij za visokošolsko izobraževanje. Te institucije obiskuje skupno okoli 21 
milijonov študentov oziroma kar 5,7 % celotnega prebivalstva (Wikipedia, 2015). 
Institucije, ki zagotavljajo visokošolsko izobraževanje v ZDA, se med seboj razlikujejo v 
ciljih, organizaciji in kakovosti izobraževanje, ki ga ponujajo. Del institucij se osredotoča 
na pridobivanje praktičnih znanj, del na inženiring, del na podjetništvo, del pa na 
svobodne umetnosti. V ameriškem okolju se beseda kolidž uporablja v treh kontekstih, in 
sicer kot kolidž (lokalne) skupnosti (angl. Community college), kolidž svobodnih umetnosti 
(angl. Liberal arts college) in kolidž v okviru določene univerze. Večina kolidžev svobodne 
umetnosti je namenjena obema spoloma, četudi obstajajo samo moški in samo ženski 
kolidži. Posebna skupina so tradicionalno črni kolidži in univerze (angl. Historically black 
colleges an universities), ki so bili ustanovljeni še pred letom 1964 za afroameriške 
študente (Wikipedia, 2015).  
Kolidži lokalnih skupnosti so najpogosteje dvoletne institucije, ki praviloma sprejemajo vse 
kandidate, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za vpis. Takšni kolidži imajo nižje šolnine od 
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štiriletnih. Mnogi študenti se po zaključku odločijo še za dodatni dve leti izobraževanja na 
štiriletnih univerzah, zato takšne kolidže tudi obiskuje manj študentov (Wikipedia, 2015). 
Kolidži svobodnih umetnosti so štiriletne institucije, s poudarkom na interaktivnem 
izobraževanju, vendar tudi na raziskovanju. Ti študenti pogosto živijo v kampusu, kjer so 
skupine za predavanja praviloma manjše kot na univerzah, saj se tako lažje razvija 
interakcija med študenti in predavatelji.  
Univerze so zavodi visokošolskega izobraževanja, osredotočeni na raziskovanje, in 
ponujajo diplomsko, magistrsko in doktorsko izobraževanje. Zaradi zgodovinskih razlogov 
so nekatere univerze v svojem nazivu obdržale besedo kolidž. Po klasifikaciji institucij 
Carnegie35 je pogoj za naziv univerze, ki ga mora institucija visokošolskega izobraževanja 
izpolnjevati, ta, da podeljuje magistrske nazive, ki so nepogrešljivi. Nekateri od univerz 
imajo v svoji sestavi profesionalne šole, to so šole novinarstva, poslovne šole, zdravstvene 
in veterinarske šole. Nekatere univerze svoje sestavne dele imenujejo kolidž (Wikipedia, 
2015).  
Ameriški univerzitetni sistem je zelo decentraliziran, in sicer so javne univerze pod 
nadzorom zveznih držav in so pogosto del širšega sistema univerz v tej državi. Vsaka od 
držav podpira vsaj eno državno univerzo, mnoge pa jih podpirajo več. Poleg javnih pa v 
ZDA deluje tudi veliko zasebnih univerz. Nekatere univerze so posvetne, druge verske. V 
sklopu verskih obstajajo tudi semenišča, kjer se izobražujejo duhovniki. Tako kot javne 
tudi večina zasebnih univerz deluje neprofitno, kljub določenim izjemam, ki jim je primarni 
cilj ustvarjanje dobička (Wikipedia, 2015).  
Večina ameriških univerz ima šolnine, ki so nižje za domače študente kot za tuje in 
študente drugih zveznih držav. Vendar imajo nekatere univerze (med njimi tudi Harvard) 
t. i. politiko need-blind admission, ki študentom pod določenimi pogoji dodeljujejo polne 
štipendije za pokritje stroškov šolnine (Wikipedia, 2015).  
Ameriške univerze so razvile neodvisne akreditacijske agencije, ki vrednotijo njihovo delo. 
Agencije za podeljevanje akreditacij ocenjujejo delo univerz na osnovi kriterijev, kot so 
kakovost študijskega dela, opremljenost knjižnic, število in citiranje publikacij 
predavateljev in profesorjev ter njihovo stopnjo izobrazbe. Poleg akreditiranih institucij 
obstajajo tudi neakreditirane, ki imajo dovoljenje za delovanje, vendar imajo njihove 
diplome majhno vrednost, kakovost in omejeno uporabnost. Poleg priznanih obstajajo tudi 
nepriznane agencije za akreditiranje (Wikipedia, 2015).  
6.3.2 SVET ZA VISOKOŠOLSKE AKREDITACIJE (CHEA) 
Svet za visokošolske akreditacije (v nadaljevanju CHEA36) je največja institucionalna 
visokošolska organizacija v ZDA, ki šteje približno tri tisoč kolidžev in univerz. Podelila je 
60 institucionalnih in programskih akreditacij. Vodi jo skupina 20 oseb, ki so predsedniki 
                                           
35 Sistem razvrščanja za opisovanje in ocenjevanje visokih šol in univerz v ZDA. 
36 Angl. Council for Higher Education Accreditation 
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kolidžev in univerz, institucionalni predstavniki in predstavniki javnosti. Najbolj razširjena 
oblika akreditacij je institucionalna, saj visokošolskim institucijam in študentom omogoča 
financiranje iz proračunov zveznih držav (CHEA, 2015).  
Cilj CHEA je priznavanje akreditacijskih agencij v ZDA, kar pomembno vpliva na cilj 
prikazovanja odgovornega delovanja. Prvi korak, ki ga mora opraviti visokošolska 
institucija po prošnji za akreditacijo, je izdelava notranjega evalvacijskega poročila, ki je 
pravzaprav povzetek delovanja visokošolske institucije na tistih področjih, ki so določena z 
akreditacijskmi standardi in merili. Drugi korak je strokovni pregled dokumentacije, tretji 
pa obisk visokošolske institucije s strani strokovnjakov. Strokovnjaki lahko pri pregledu 
vključijo tudi naključne nestrokovnjake. Po zaključenem postopku CHEA poda odločitev: 
podelitev oziroma podaljšanje akreditacije ali pa zavrnitev (Fakulteta za management, 
2015).  
Pomen akreditacije je prikazati javnosti odgovorno delovanje visokošolske institucije, 
bistvo evalvacije pa je pridobiti smernice za izboljšanje delovanja visokošolske institucije 
(Fakulteta za management, 2015).  
CHEA se zavezuje k usklajevanju in izboljšanju nadzora kakovosti na temelju sedmih 
načel. Ta načela predstavljajo poslanstvo CHEA (CHEA, 2015): 
 Zagotavljanje kakovosti. CHEA bo uporabljal svoje standarde za prepoznavanje 
kakovosti in ohranjal stalen pregled svojih sodelujočih akreditacijskih organizacij 
zaradi zagotavljanja visoke kakovosti organizacijske uspešnosti. 
 Vodilni položaj. CHEA bo premišljeno oblikoval vodstvo za oblikovanje vprašanj, 
povezanih z zagotavljanjem kakovosti, razvil potrebna orodja in strategije za 
podpiranje vrednosti zagotavljanja kakovosti institucij, akreditacij in študentov ter 
zagotovil napredek sprememb in potrebnih izboljšav pri zagotavljanju kakovosti v 
visokem šolstvu. 
 Zagovorništvo. CHEA bo močen in jasen zagovornik prostovoljne akreditacije 
visokošolskega izobraževanja javnosti, vladi ter drugim zainteresiranim 
posameznikom in državam. 
 Storitve. CHEA bo dosledno zagotavljal visokokakovostne raziskave, analize politik 
in storitve za svoje člane, akreditacijske organizacije, študente in javnost.  
 Temeljne vrednote. CHEA bo ohranil temeljne akademske vrednote od srednjega 
do visokega šolstva in zagotavljal kakovost. Gre za vrednost splošnega 
izobraževanja, kolegialnost in akademsko svobodo.  
 Neodvisnost. CHEA bo neodvisen in avtoritativen glas za krepitev akreditacij za 
krepitev visokega šolstva. 
 Vključevanje. CHEA bo ohranil okolje aktivnih posvetovanj in sodelovanj s svojimi 
člani ter sodelujočimi organizacijami pa tudi spodbujanje sodelovanja in izmenjave 
skozi visokošolsko izobraževanje in zagotavljanje kakovosti skupnosti.  
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Cilji CHEA so naslednji (CHEA, 2015): 
 Priznanje akademske kakovosti. Akreditanti imajo jasen opis akademske kakovosti 
in jasna pričakovanja, skozi katere procese morajo iti institucije ali programi, za 
katere se ugotavlja, ali izpolnjujejo standarde kakovosti. 
 Izkazovanje odgovornosti. Akreditanti imajo standarde, ki zahtevajo, da morajo 
institucije in programi zagotoviti zanesljive informacije o akademski kakovosti in 
dosežkih študentov za zagotavljanje nadaljnjega zaupanja javnosti in naložbe. 
 Spodbujanje samopregleda in posledično načrtovanja sprememb in potrebnih 
izboljšav.  
 Ustrezno in pravično odločanje v postopkih. Vzdrževanje ustrezne in pravične 
organizacijske politike in postopkov, ki vključujejo učinkovite nadzore in 
ravnotežje.  
 Izkazovanje trenutnega pregleda akreditacijske prakse. Akreditanti so zavezani k 
neodvisnemu samopregledu lastnih akreditacijskih dejavnosti. 
 Zagotavljanje zadostnih sredstev, ohranjati morajo predvidljive in zanesljive vire.  
6.3.3 NACIONALNA AGENCIJA ZA KAKOVOST (NACIQI) 
Nacionalna agencija za kakovost (v nadaljevanju NACIQI37) je posvetovalno telo, ki daje 
priporočila ministru za šolstvo o zadevah, povezanih z akreditacijo in postopkom 
ugotavljanja upravičenosti do akreditacije in podeljevanja le-te (U.S. Department of 
Education, 2015).  
NACIQI je bil ustanovljen leta 1992 v okviru dopolnjevanja Zakona o visokem šolstvu iz 
leta 1965. Leta 2008 je zakon spremenil strukturo NACIQI, in sicer iz odbora 15 članov, ki 
jih je imenoval minister za šolstvo, v odbor 18 članov, ki jih imenujejo predstavniški dom, 
senat in ministrstvo za šolstvo (U. S. Department of Education, 2015). 
Glavna naloga NACIQI je zagotoviti priporočila ministrstvu o tem, ali so standardi 
akreditiranih subjektov dovolj rigorozni in učinkoviti pri svojem izvajanju in ali 
zagotavljajo, da je subjekt zanesljiv organ glede kakovosti izobraževanja institucij oziroma 
programov, ki jim podeli akreditacije. Za dosego tako visokih standardov morajo 
akreditirani subjekti dokazati, da izpolnjujejo merila za priznanje. Če ministrstvo prizna 
akreditirani subjekt, potem lahko višješolska institucija zaprosi za udeležbo v zveznih 
programih pomoči študentom. Priporočila NACIQI pripomorejo k temu, da se vsem 
vpisanim študentom zagotovi 158 milijard ameriških dolarjev pomoči za šolnine (U. S. 
Department of Education, 2015).  
6.4 SKUPNE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANIH UNIVERZ 
Za vse štiri univerze velja, da je visokošolsko izobraževanje najvišja neobvezna raven 
formalnega izobraževanja.  
                                           
37 angl. National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity 
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Največ skupnih značilnosti imata Univerza v Ljubljani in Univerza v Zagrebu, saj sta obe 
morali svoje strategije in cilje delovanja uskladiti z evropskimi standardi in smernicami. 
Imata podobno organizacijsko shemo, s tem da ima Zagreb na najvišji ravni t. i. visoka 
učilišta, ki se delijo na univerze, visoke šole in univerze za uporabne znanosti, univerze pa 
dalje na fakultete in umetniške akademije. Na obeh univerzah dodiplomski študij traja tri 
ali štiri leta in ob zaključku se pridobi naziv diplomant prve stopnje. Podiplomski študij 
traja eno ali dve leti, po končanem študiju pa dobiš magistrski naziv. Po tem lahko sledi še 
doktorski študij. Obe univerzi sta vpeljali evropski kreditni sistem ECTS, Univerza v 
Cambridgeu uporablja angleški kreditni sistem, medtem ko imajo nekatere druge 
britanske univerze uveden sistem ECTS. 
Nekaj skupnih točk imata tudi univerzi Harvard in Cambridge. Obe sta organizirani na 
fakultete, šole in kolidže. Prav tako je poseben sistem kampus, ki je nekakšno 
univerzitetno mesto, v katerem so učilnice, športne površine, zdravstveni domovi, cerkve. 
V nasprotju z zagrebško in ljubljansko univerzo, kjer so fakultete ločene.  
6.5 RAZLIKE MED UNIVERZAMI 
Razlike izhajajo že iz različnih visokošolskih sistemov, in sicer imata Univerza v Ljubljani in 
Univerza v Zagrebu evropski visokošolski sistem, Univerza v Cambridgeu britanski, 
Univerza Harvard pa ameriški sistem. Evropski sistem sledi smernicam bolonjske reforme. 
Na Univerzi Harvard dodiplomski študij traja natanko štiri leta, brez možnosti podaljšanja 
absolventskega staža. Ni razlik med univerzitetnimi in visokimi strokovnimi programi, kot 
je to pri nas. Imajo en sam enoten program. Na univerzi obstaja kreditni sistem in 
študenti si sami izbirajo predmete, ki jih bodo poslušali in tako zapolnili kreditni sistem. Ni 
tako kot pri nas, kjer so študijski programi že vnaprej določeni, z izjemo izbirnih 
predmetov, ki predstavljajo manjši zbir kreditnih točk. Študentje na Harvardu niso toliko 
omejeni na eno samo področje, temveč lahko izbirajo predmete iz katerekoli smeri, 
vendar pa imajo obveznost, da na koncu letnika deklarirajo vsaj eno področje. Zato so 
njihovi študentje veliko bolj svobodni kot naši, pomanjkljivost pa se pojavi, ker so taki 
študentje preveč splošno izobraženi oziroma niso specificirani samo za eno področje, kot 
so naši študentje. Prav tako je možno, še pred vstopom na Harvard, že v srednji šoli 
opravljati določene univerzitetne obveznosti, tako da so takšni študentje v prednosti pred 
drugimi, ker se jim s tem lahko podiplomski študij skrajša, prav tako pa se zmanjša tudi 
šolnina. Seveda je za vpis na Univerzo v Ljubljani pogoj štiriletna srednja šola. 
Dodiplomski študij na Univerzi Cambridge traja tri leta, določeni programi lahko tudi od 
štiri do pet let, magistrski študij pa eno do dve leti. Velika razlika je tudi, da je za študij na 
Univerzah Harvard in Cambridge treba plačati šolnino, ki ni tako majhna. V Ljubljani je 
dodiplomski študij brezplačen, razen za izredne študente, v Zagrebu je študij brezplačen v 
prvih letnikih obeh stopenj, za nadaljnje letnike pa odločajo visokošolski zavodi sami z 




7.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
7.1.1 ZASNOVA RAZISKAVE 
V začetku magistrske naloge sem postavila štiri hipoteze, ki sem jih imela namen potrditi 
oziroma zavrniti. Opravila sem raziskavo, ki je temeljila na kombinaciji različnih 
metodoloških pristopov. Za analizo primarnih in sekundarnih virov sem uporabila: 
 metodo opazovanja za spoznavanje, odkrivanje in preučevanje znanstvene resnice 
ter strnitev ugotovitev raziskave, 
 metodo deskripcije za opis enotnih modelov za ocenjevanja in zagotavljanje 
kakovosti v Sloveniji in izbranih državah,  
 primerjalno metodo za mednarodno primerjavo slovenskega sistema kakovosti 
visokega šolstva s tujimi, 
 metodo primera za preučevanje posamičnih primerov s tega področja, tj. Univerze 
v Ljubljani, Univerze v Zagrebu, Univerze v Cambridgeu in Univerze Harvard.  
Za preverjanje empiričnega dela sem uporabila naslednje statistične metode:  
 povprečje,  
 standardni odklon in varianco za prikaz odstopanja,  
 t-test.  
Raziskavo sem zaključila z deduktivno metodo. 
7.1.2 IZVEDBA RAZISKAVE 
Po preučevanju obravnavane teme sem se na temelju preučenega lotila raziskave. V prvi 
hipotezi sem uporabila primerjalno metodo, saj sem primerjala Nacionalno agencijo 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu s tovrstnimi agencijami drugih treh 
izbranih držav. Enako metodo sem uporabila tudi pri tretji hipotezi, kjer sem prav tako 
primerjala delovanje Univerze v Ljubljani v primerjavi z Univerzo v Zagrebu. V tretji 
hipotezi sem uporabila statistične metode, in sicer najprej povprečje, s pomočjo katerega 
sem računala standardni odklon in varianco, ter nato opravila še t-test. Uporabila sem 
podatke iz treh let, in sicer so zadnji dostopni podatki iz leta 2013, tako sem poenotila 
vzorec vseh treh obravnavanih držav. Pri četrti hipotezi pa sem uporabila metodo primera, 
saj sem se osredotočila zgolj na diplomante Republike Slovenije. Po pomoč sem se obrnila 
na Zavod za zaposlovanje, kjer mi niso mogli pomagati, saj potrebnih podatkov nimajo. 
Na večji uspeh sem naletela na Statističnem uradu Republike Slovenije, kjer so mi 
pokazali raziskavo, iz katere so razvidni podatki za preveritev moje hipoteze.  
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7.2 PREVERITEV HIPOTEZ 
7.2.1 HIPOTEZA 1 
H1: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne opravlja 
vseh funkcij v primerjavi s tovrstnimi agencijami v izbranih državah.  
Iztočna točka je bila strategija NAKVIS, ki je zastavljena za obdobje 2011−2016. Agencija 
stremi k razvoju in delovanju sistema zagotavljanja kakovosti v nacionalnem okolju. 
Zbrala sem podatke za pretekla tri leta o analizi kakovosti visokošolskih zavodov in 
študijskih programov v spodnji tabeli. 
Tabela 9: Obravnavane akreditacije in evalvacije 






AKREDITACIJE    
1. akreditacija študijskega 
programa 
19 37 22 
1. akreditacija 
visokošolskega zavoda 
6 2 4 
Podaljšanje akreditacije 
študijskega programa  
48 71 85 
Podaljšanje akreditacije 
visokošolskega zavoda 
11 18 4 
Preoblikovanje 
visokošolskega zavoda 
1 2 2 
Sprememba študijskega 
programa 
 59  
Skupaj  85  189 117 
EVALVACIJE    
Zunanje evalvacije višjih 
strokovnih šol 
9 17 15 
Skupaj 9 17 15 
Vir: Prirejeno po Poročilih o delu in poslovanju NAKVIS v letih 2012, 2013 in 2014 
V letu 2012 je bila agencija pri uresničevanju zadanih ciljev več kot uspešna, čeprav je 
imela še druge pomembne naloge, od katerih je najpomembnejše sistematično presojanje 
dejavnosti v postopku samoevalvacije. Presegla je število načrtovanih akreditacij in 
zunanjih evalvacij. Odpravila je zaostanke iz prejšnjih let in opravila tudi nove naloge, ki 
so bile načrtovane šele do leta 2015. Tudi v postopkih evalvacij je opravila vse predvidene 
obiske višjih strokovnih šol, prav tako tudi zaostale obiske iz leta 2011. Trajanje 
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postopkov od vložitve vloge za prvo akreditacijo do odločitve se bistveno skrajšuje − leta 
2009 je bilo povprečno trajanje 14 mesecev, leta 2012 pol leta (Poročilo o delu in 
poslovanju NAKVIS v letu 2012). Tudi leta 2013 je bila agencija pri uresničevanju svojih 
nalog dokaj uspešna. Podaljšala je akreditacijo vsem štirim slovenskim univerzam: 
Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem in Univerzi v Novi Gorici. 
Dosegla je tudi enega od pomembnih strateških ciljev, in sicer je neodvisna mednarodna 
skupina presojevalcev opravila zunanjo evalvacijo delovanja agencije v primerjavi z 2. in 
3. delom standardov ESG, ki ga je NAKVIS uspešno prestala. Tako je lahko oddala prošnjo 
za vpis v EQAR in oktobra 2013 tudi postala njegova članica. S tem so akreditacije 
slovenskih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol dobile evropsko dodano vrednost 
(Poročilo o delu in poslovanju NAKVIS v letu 2013). Agencija si je pridobila ugled in 
zaupanje visokih in višjih šol ter tudi javnosti in drugih deležnikov izobraževalnega 
sistema. Leta 2014 je svoje poslanstvo samo še potrdila, čeprav iz tabele opazimo upad 
obravnavanih vlog za akreditacije in evalvacije v primerjavi s prejšnjim letom. To je 
pomembno leto zato, ker je NAKVIS dosegel drugega od najpomembnejših strateških 
ciljev, in sicer je postal polnopravni član ENQA. Javnost ni toliko seznanjena z dosežki 
agencije, temveč o njej sliši samo v negativnem kontekstu, ko je govora bodisi o 
neakreditranih programih bodisi o plagiatorstvu. Kljub temu si agencija nenehno prizadeva 
za izboljšanje kakovosti v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru (Poročilo o delu in 
poslovanju NAKVIS v letu 2014). Dosežen je bil tudi cilj iz akcijskega načrta za leto 2013, 
in sicer vzpostavitev celovitega informacijskega sistema agencije, kar pozitivno vpliva na 
delovni proces. Zaradi teh aktivnosti in dodatnih občasnih časovno zahtevnih zadolžitev pa 
agenciji ni uspelo v celoti izpolniti tudi drugih. Tako je možno prenovo poslanstva in vizije 
agencije ter določitev strateških ciljev agencije za obdobje 2014−2016 premaknila v leto 
2015. 
Hrvaška agencija za kakovost AZVO je imela prav tako zastavljeno strategijo za obdobje 
2010−2014, ki ima podobne vizije kot NAKVIS (Strategija Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje 2010−2014, 2010). Republika Hrvaška ima zelo dober sistem zagotavljanja 
kakovosti visokega šolstva, saj je v letih 2009/2010 sprejela ključne zakone in usmeritve 
za zagotavljanje kakovosti, zlasti o delovanju neodvisnega AZVO. Hrvaška je svoje 
standarde in smernice za preverjanje kakovosti uskladila z evropskimi, ki so pogoj za 
včlanitev v ključne evropske registre in institucije za zagotavljanje kakovosti. S članstvom 
v EQAR in ENQA je to samo še potrdila. Polnopravni član ENQA je postal že leta 2011, 
daleč pred NAKVIS, član EQAR je prav tako od leta 2011, dve leti za NAKVIS. Tudi AZVO 
ima težave, kot sta preslab regionalni položaj in napačno mnenje javnosti o njenem delu 
in na splošno o agencijah, ker mislijo, da ima agencija zgolj administrativno in nadzorno 
vlogo.  
Velika Britanija ima mednarodni sloves visokošolskega izobraževanja. Vzdrževanje 
kakovosti in standardov izobraževanja je bistvenega pomena. Imajo zelo dobro 
opredeljene standarde in smernice kakovosti na nacionalni ravni, ki so skladne z 
evropskimi, ker imajo sami po sebi določene specifike, ki otežujejo določitev akademskih 
standardov. Zelo dobro imajo razvit evalvacijski postopek, saj ima vsaka izobraževalna 
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ustanova svoje notranje postopke za zagotavljanje kakovosti. QAA Velike Britanije aktivno 
izpolnjuje zastavljene cilje strategije.  
Ameriške univerze obiskuje kar 5,7 % celotnega prebivalstva ZDA ali natančneje 21 
milijonov študentov, zato govorimo o velikem visokošolskem izobraževalnem sistemu, ki je 
neprimerljiv s slovenskim. Zaradi raznolikosti visokošolskih institucij so nastali razni 
instrumenti za zagotavljanje kakovosti. Med najbolj uveljavljenimi je institucionalna 
akreditacija, ki institucijam in njihovim študentom omogoča financiranje iz proračunov 
zveznih držav. V ZDA priznavanje akreditacijskih agencij poteka na dveh ravneh, na prvi 
ravni agencijo prizna CHEA, na drugi pa zvezna vlada. Priznanje vlade pomeni tudi 
financiranje iz njihovega proračuna, vendar pa kljub temu institucijam bolj pomeni 
akreditacija CHEA. V ZDA se visokošolske institucije prostovoljno odločijo za akreditacijo. 
Prav tako je prostovoljno tudi sodelovanje z zunanjimi organizacijami, ki izvajajo 
evalvacijo. Vendar pa evalvacija in akreditacija nimata nič skupnega, ker vsaka od njiju 
služi svojemu namenu. Pomemben dejavnik pri uspešnosti visokošolskih institucij je obseg 
finančnih sredstev. 
Postavljeno hipotezo sem delno potrdila, delno pa zavrnila. Zavrnjena je z vidika 
dokazanih dejstev, kot je doseg nekaterih pomembnih strateških ciljev. Dva od tega sta 
prav gotovo članstvo v ENQA in EQAR. NAKVIS je razmeroma mlada agencija, zato težko 
govorimo o večjih dosežkih. Zaradi različnih pogojev, v katerih so agencije, je skoraj 
nemogoče njeno delo primerjati z britanskimi ali celo ameriškimi agencijami. Velikost in 
gospodarsko stanje države sta primer teh pogojev. Slovenija je majhna dežela z 
omejenimi možnostmi, kar se kaže tudi v ravni nepristranskosti sodelujočih v procesih 
zunanjega zagotavljanja kakovosti in zaupanja v relevantnost rezultatov presoj kakovosti 
visokošolskih zavodov pri udeležencih. Tudi sistem visokega šolstva narekuje delovanje 
agencije. V ZDA sistem kakovosti visokošolskih institucij upošteva različnost visokošolskih 
institucij, ki tudi zasledujejo različne cilje. Hipotezo sem deloma potrdila. Skozi analiziranje 
poročil o delu in poslovanju NAKVIS v preteklih letih sem ugotovila, da vendar ne posluje 
stoodstotno, in sicer je nekaj aktivnosti, ki niso v celoti izpolnjene in so se zato prenesle 
na naslednja leta. Težave nastanejo, ko se pojavijo nepričakovane prioritetne in časovno 
zahtevne zadolžitve, ki zamaknejo druge aktivnosti. Prav tako si je agencija v akcijskem 
načrtu in načrtu za delo zastavila preveč aktivnosti in ciljev. 
7.2.2 HIPOTEZA 2 
H2: Uspešnost ljubljanske univerze je v primerjavi z britansko in ameriško manjša zaradi 
gospodarskega statusa države. 
Prav gotovo drži, da je gospodarski status Republike Slovenije neprimerljiv z ameriškim in 
britanskim, kar izhaja tudi iz same velikosti države. Slovenija je majhna dežela z 
omejenimi možnostmi. V spodnji tabeli so navedeni podatki BDP na prebivalca za leta 
2011, 2012 in 2013, izraženi v evrih za lažjo primerjavo. 
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Tabela 10: BDP na prebivalca v izbranih državah  
BDP/ prebivalca Slovenija Velika Britanija Združene države 
Amerike 
Leto 2011 17.960 € 36.523,47 € 40.889,56 € 
Leto 2012 17.506 € 33.705,86 € 42.279,04 € 
Leto 2013 17.550 € 34.308,27 € 43.548,42 € 
Povprečje treh let 17.672 € 34.845,87 € 42.239,00 € 
σ2  41.794,67 1.467.659,44 1.179.057,42 
σ  204,44 1.211,47 1.085,84 
Vir: Prirejeno po Statističnem uradu RS 
T-test je statistična metoda za preverjanje hipotez pri majhnih vzorcih, kot je to v mojem 
primeru. Testirajo se hipoteze ob predpostavki, da ničelna hipoteza (H0) drži. S t-testom 
lahko preverimo razlike med aritmetičnima sredinama dveh vzorcev, ki sta medsebojno 
neodvisna. Torej so podatki vzorcev neodvisno slučajno zbrani. S to metodo ugotavljamo, 
ali obstajajo statistično pomembne razlike med dvema neodvisnima skupinama. 
Tabela 11: Računanje t-testa za BDP na prebivalca  
T-test Slovenija 
Velika Britanija 27,96 
Združene države Amerike 44,47 
Vir: lasten 
V mojem primeru sem izbrala tri spremenljivke za posamezno državo, iz katerih je jasno 
razvidno, katera je manjša in katera večja ter za koliko (glej tabelo 10).  
Pri računanju t-testa se najprej izračuna aritmetična sredina zbranih podatkov. Naslednji 
korak je računanje standardnega odklona σ in variance σ², ki nam pokaže, koliko 
posamezne vrednosti spremenljivke odstopajo od aritmetične sredine. Pri računanju t-
testa uporabimo standardna odklona in aritmetični sredini podatkov dveh izbranih držav. 
Med Slovenijo in Veliko Britanijo je koeficient razlike v BDP na prebivalca 27,96, med 
Slovenijo in ZDA pa 44,47.  
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Tabela 12: Število prebivalcev v izbranih državah  
Število prebivalcev Slovenija Velika Britanija Združene države Amerike 
Leto 2011 2,053 mio. 63,26 mio. 311,7 mio. 
Leto 2012 2,057 mio. 63,7 mio. 314,1 mio. 
Leto 2013 2,06 mio. 64,1 mio. 316,5 mio. 
Povprečje 2,06 mio. 63,7 mio. 314,1 mio. 
Vir: Prirejeno po Wikipediji 
Zgornja tabela nam govori o številu prebivalcev v obravnavanih letih, in sicer ima 
Slovenija v povprečju 2,06 milijona prebivalcev, Velika Britanija približno 31-krat več, ZDA 
pa skoraj 152-krat več prebivalcev. 
Bruto domači proizvod je ekonomski agregat, ki nam najbolj pregledno predstavi rezultate 
ekonomske aktivnosti določene države za določeno obdobje. BDP se izraža v nacionalnih 
valutah, vendar sem za lažjo primerjavo uporabila devizni tečaj. Gospodarska rast se meri 
s stopnjo rasti BDP. ZDA so imele leta 2013 stopnjo rasti BDP 2,2 %, Velika Britanija 1,7 
%, Slovenija pa -1 %, preteklo leto celo -2,6 %. Leta 2011 je Slovenija 1,37 % svojega 
BDP namenila terciarnemu izobraževanju, leta 2012 1,23 %, leta 2013 pa 1,16 %.  
V spodnji tabeli pa so za primerjavo med izbranimi univerzami navedeni finančni prihodki 
za leta 2011, 2012 in 2013, izraženi v evrih. 





Univerza Cambridge Univerza Harvard 
Leto 2011 330.688.449 € 1.721.700.000 € 3.387.413.086 € 
Leto 2012 308.347.488 € 1.819.400.000 € 3.565.697.985 € 
Leto 2013 291.485.471 € 1.979.100.000 € 3.743.982.885 € 
Povprečje treh let 310.173.802,7 € 1.840.066.667 € 3.565.697.985 € 
σ2  2,58 x 1014 1,12 x 1016 2,12 x 1016 
σ 16.055.476,74 106.029.870 145.602.197,8 
Vir: Prirejeno po uradnih spletnih straneh univerz 
Tabela 14: Računanje t-testa za finančne prihodke univerz  
T-test Univerza v Ljubljani 
Univerza Cambridge 28,58 
Univerza Harvard 44,45 
Vir: Lasten 
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V tem primeru sem prav tako zbrala tri spremenljivke za posamezno univerzo. Izračunala 
sem aritmetične sredine, s tem pa standardni odklon in varianco. Računala sem t-test za 
Univerzo v Ljubljani in Univerzo Cambridge, koeficient je 28,58, medtem ko je pri 
računanju t-testa za finančne prihodke med Univerzo v Ljubljani in Univerzo Harvard 
koeficient 44,45. 
Vlaganje države v terciarno izobraževanje vpliva na produktivnost gospodarstva. S tem ko 
država financira izobraževalne ustanove in z različnimi oblikami transferov pomaga 
študentom in gospodinjstvom, npr. s štipendijami, otroškimi dodatki, subvencijami, 
povečuje dostopnost študija. Posledično se povečuje vpis na visokošolski študij. V primeru 
šolnin pa v korist študentom država omogoča finančne pomoči v obliki študentskih posojil 
ali štipendij. Tako se finančna dostopnost študija spet poveča. Šolnine imajo tudi pozitiven 
vpliv na študente, saj ti bolj odgovorno pristopajo k študiju in so bolj učinkoviti. Država s 
financiranjem visokega šolstva z javnimi sredstvi vpliva na doseganje njegovih ciljev. 
Lahko je financiranje na osnovi doseganja rezultatov, projektov, za katere zavodi 
tekmujejo, ali na osnovi kratkoročnih učnih izidov, k čemur se država in visokošolski zavod 
zavežejo s pogodbo. Vsi ti načini vplivajo na izboljšanje delovanja zavodov in razvoj 
konkurenčnosti, povečanje avtonomnosti, doseganje ciljev in razvoj lastne strategije. Tako 
se poveča učinkovitost izdatkov, ki so bili namenjeni visokemu šolstvu. Več sredstev, kot 
država ima, večje ima možnosti za to. Od tod tolikšne razlike v gospodarskih statusih 
Slovenije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.  
Hipotezo 2 potrjujem.  
7.2.3 HIPOTEZA 3 
H3: Ne glede na enako število uresničevanja bolonjske reforme ima Univerza v Ljubljani 
določene prednosti pred Univerzo v Zagrebu. 
Leta 1999 sta tako Republika Slovenija kot Republika Hrvaška podpisali skupno 
deklaracijo, tj. Bolonjsko deklaracijo o reformi visokega šolstva v Evropi. Glavni cilj 
deklaracije je izgraditi konkurenčni evropski visokošolski prostor s primerljivimi študijskimi 
programi. Vsaka država pa je bolonjski proces v svoj visokošolski sistem vpeljala drugače, 
lahko rečemo, da je toliko različnih bolonjskih procesov, kolikor je držav podpisnic. 
Univerza v Zagrebu sodi med najstarejše univerze v Evropi in je kar 250 let starejša od 
ljubljanske univerze, vendar ima kljub temu Univerza v Ljubljani boljši položaj v različnih 
pogledih v svetovnem merilu. Hrvaška je začela reformo svojih univerz v skladu z 
Bolonjsko deklaracijo v šolskem letu 2005/2006 in se že pred tem srečevala z določenimi 
težavami. Med najbolj izpostavljenimi so bile: premalo pozornosti je bilo namenjeno 
zaposlovanju asistentov in predavateljev, pomanjkanje finančnih sredstev in opreme ter 
nerazvito mednarodno sodelovanje. Z bolonjsko reformo pa se je povečala obremenitev 
zaposlenih z administracijo, značilni so tudi neustrezna priprava srednješolcev na študij, 
neustrezni učni načrti, neusklajenost kreditnega sistema ECTS z realnimi obremenitvami 
študentov, skromna mobilnost vseh deležnikov akademske skupnosti, pomanjkanje 
zunanje evalvacije ter neuspešen pristop v izobraževanju, osredotočen na študenta. Po 
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raziskavi, ki je bila opravljena med zaposlenimi na Univerzi v Zagrebu leta 2010, je 
nezadovoljstvo s stanjem po uvedbi bolonjske reforme očitno. Nezadovoljni so z 
zaposlovanjem novih kadrov, zlasti kakovostnega nepedagoškega osebja, s finančnimi 
pogoji ter opremo za znanstveno delo in mednarodno sodelovanje. Bolonjski proces naj bi 
zahteval bolj temeljito pripravo na predavanja med predavatelji, več administracije, po 
njihovem mnenju naj bi ogrožal znanstveno aktivnost, ne čutijo mehanizma kontrole na 
univerzi, pa tudi kreditne točke ECTS naj ne bi bile dobro definirane. Učni programi bi se 
morali spremeniti za boljšo uveljavitev bolonjskega procesa. Srednješolci naj bi na 
fakultete prihajali nepripravljeni, zato je potrebna dodatna priprava na študij, še najbolj 
pripravljeni naj bi bili gimnazijci splošne gimnazije. Dijaki naj bi bili pred petimi leti bolj 
pripravljeni. Prav tako so študentje slabo seznanjeni z bolonjskim procesom, s študijem 
niso zadovoljni, zato zanj tudi niso motivirani. Predavatelji menijo, da študentje po prvi 
stopnji niso sposobni za zaposlitev, temveč bolj za vseživljenjsko učenje, zato se večina 
diplomantov odloča za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Lahko rečemo, da je to 
glavna pomanjkljivost, saj naj bi bil glavni cilj ravno hitra zaposljivost po koncu študija. 
Mobilnost, tako horizontalna kot vertikalna, vseh zaposlenih na univerzi je majhna in se 
giba od 0 % do 5 % (Vir: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja). Raziskava 
kaže, da ima zagrebška univerza sicer velik potencial za nadaljnji razvoj, vendar ima 
strukturne težave, kot so nejasna misija in politika ter prej omenjene pomanjkljivosti.  
V spodnji tabeli je primerjava med ljubljansko in zagrebško univerzo po uvrstitvah na 
mednarodnih lestvicah kakovosti. 
Tabela 15: Razvrstitev na mednarodnih lestvicah  
 Šanghajska 
lestvica 
















497. mesto 356. mesto 
Vir: Prirejeno po uradnih spletnih straneh mednarodnih lestvic 
Za uvrstitev na lestvico QS je bila opravljena raziskava na 2858 univerzah, Univerza v 
Ljubljani se je leta 2013 uvrstila med 150 najboljših univerz na svetu na področju 
računovodstva in financ, leta 2014 pa med 200 najboljših na svetu na področju 
komunikologije in medijskih študij. Prav tako je tudi na drugih lestvicah ljubljanska 
univerza v primerjavi z zagrebško višje uvrščena. Šanghajska lestvica je med vplivnejšimi 
svetovnimi lestvicami, ki razvršča univerze glede na število diplomantov, ki so prejeli 
Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo ter glede na število objavljenih člankov in njihovih 
citatov. Univerza v Zagrebu se je na njej prvič znašla leta 2011, medtem ko se ljubljanska 
univerza že od leta 2007 redno uvršča med 400 in 500 najboljših na svetu. Uvrstitev na 
lestvico Webometrics pa pomeni udejstvovanje univerze, aktivnost in spletno prisotnost z 
namenom širjenja znanja v širšo družbo. Očitna je razlika med Univerzo v Ljubljani in v 
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Zagrebu, kar kaže na to, da zagrebška univerza manj pozornosti namenja spletni 
pojavnosti univerze. Skratka, Univerza v Ljubljani se na najbolj uveljavljenih mednarodnih 
lestvicah kakovosti uvršča na višja mesta kot Univerza v Zagrebu.  
Glede na to, da je Slovenija polnopravna članica Evropske unije že od leta 2004, 
Republika Hrvaška pa od leta 2013, je ljubljanska univerza svojim študentom lahko 
ponudila bolj raznolik študij, saj članstvo v Evropski uniji s seboj prinaša ugodnosti tudi na 
področju visokega šolstva. Vsi državljani članic Evropske unije imajo namreč pravico 
svobodnega gibanja in bivanja znotraj Unije, kar pomeni tudi študiranje v drugih državah 
članicah pod enakimi pogoji, kot jih imajo njihovi študentje. Po koncu študija pa se lahko 
v teh državah tudi zaposlijo pod enakimi pogoji kot njihovi državljani. Z vstopom v 
Evropsko unijo se je povečal pritok finančnih sredstev v državo, kar pomeni tudi večje 
izdatke za visoko šolstvo. BDP na prebivalca je v Sloveniji po zadnjih podatkih 18.065 €, 
na Hrvaškem pa 12.130 €. Evropske institucije ponujajo študentom in univerzitetnim 
diplomantom širok izbor pripravništev (Evropska unija, 2015), kar jim pozneje služi kot 
dobra iztočnica pri iskanju zaposlitve.  
To hipotezo potrjujem. Kljub daljši tradiciji zagrebške univerze in enakemu številu let 
uresničevanja bolonjske reforme Univerza v Ljubljani več pozornosti namenja kakovosti 
študija in ustvarjanju ugodnejših razmer za študente.  
7.2.4 HIPOTEZA 4 
H4: Narašča delež visokošolskih diplomantov, ki po koncu študija opravljajo delo, ki ne 
zahteva visokošolske izobrazbe.  
Število visokošolskih diplomantov močno presega povpraševanje na trgu. V prvi fazi ima 
najpomembnejšo vlogo visoko šolstvo oziroma izobraževalna ustanova, ki je ustvarila 
diplomanta. Pripraviti ga mora na prehod iz izobraževanja na zaposlitev. Prednosti 
diplomantov so, da so bolj izobraženi in zato obljubljajo več produktivnosti, večjo 
konkurenčnost, večje sposobnosti in motivacijo ter kvalifikacije. Poleg tega mladi tudi bolj 
sledijo trendom razvoja tehnologije, širijo znanje tujih jezikov in s tem razvijajo svoje 
komunikacijske spretnosti. Po tem sodeč naj diplomanti ne bi imeli težav pri prehodu na 
trg dela in naj bi bili v prednosti pred drugimi, vendar ni vedno tako. Zato dosti študentov 
obžaluje vpis na fakultete oziroma bi, če bi lahko, izbrali drugačno pot do službe, za 
katero so v tem primeru večkrat preveč izobraženi. Vendar to ni samo težava Slovenije, 
temveč tudi drugih držav po svetu. V ZDA je na primer skoraj polovica zaposlenih 
diplomantov, ki ne opravljajo službe, ki ustreza njihovi izobrazbi. Podobno je tudi v Veliki 
Britaniji. Odvisno je tudi od področja, iz katerega je študent diplomiral. Po večini so 
področja znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike bolje pokrita kot druga 
področja.  
Skoraj polovica študentov ljubljanske univerze je ob študiju tudi zaposlenih. Vendar gre 
največkrat za priložnostno zaposlitev, ki je z drugega področja kot njihov študij in se 
opravlja prek študentskega servisa z namenom pridobitve zaslužka in ne toliko delovnih 
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izkušenj, ki bi jim lahko pozneje koristile pri iskanju nove zaposlitve. Poleg tega pa je tudi 
za delodajalce študentsko delo ugodnejša in primernejša možnost, kot pa da bi zaposlili 
mladega diplomanta. To je največja slabost pri iskanju zaposlitve, saj so izkušnje tiste, ki 
pridobljeno znanje dopolnjujejo, in so najstrožje merilo pri slovenskih delodajalcih.  
V Sloveniji, ki je majhna država, so gospodarska nihanja toliko bolj izrazita, sploh na 
področju števila delovnih mest, ki so se v obdobju gospodarske krize zmanjšala predvsem 
za mlade, ki po končanem šolanju vstopajo na trg dela. Ekonomski vidiki trga, kot sta 
odprtost in fleksibilnost, narekujejo tempo zaposlitev mladih diplomantov. Poleg tega da 
mladi diplomanti ne opravljajo dela, ki zahteva njihovo izobrazbo, pa je veliko tudi 
brezposelnih. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije je bilo v letu 2014 
19.006 brezposelnih visokošolskih diplomantov prve, druge in tretje stopnje ter 32.657 
brezposelnih s srednjo tehniško, strokovno ali splošno izobrazbo. 
Vzrokov za to, da diplomanti ne opravljajo dela, ki zahteva njihovo izobrazbo, je več. Prvi 
je ta, da se je konkurenca diplomantov povečala, kajti študij je postal široko dostopen 
vsem, število delovnih mest pa je omejeno. Zato mora vsak diplomant ponuditi še nekaj 
več, da bo izstopal iz množice. Kot že omenjeno, je vzrok tudi pomanjkanje ali pa nič 
izkušenj, kar je pravzaprav začarani krog, saj službe brez izkušenj ne morejo dobiti in 
obratno. Poleg tega diplomantom primanjkuje veščin, ki bi jih lahko ponudili morebitnemu 
delodajalcu kot svojo prednost. Primer je recimo računalniško znanje, saj bo vedno veliko 
povpraševanje po ljudeh, ki ga imajo. Vzrok te težave je tudi pomanjkanje mreženja ljudi 
med sabo. Priporočila drugih veliko pripomorejo k pridobitvi dela, vendar se je treba tudi 
dokazati, da nas ljudje potem radi priporočajo dalje. Slab življenjepis in spremno pismo 
lahko odvrneta morebitne delodajalce, pa tudi slab vtis na razgovoru za delo. Nabor teh 
vzrokov vodi k temu, da diplomanti ne opravljajo svojega dela ali pa so celo nezaposleni. 
Na Statističnem uradu Republike Slovenije so mi pomagali s posredovanjem približnih 
podatkov, ki sem jih pridobila s kombinacijo poklicev, v katerih delajo aktivni prebivalci s 
terciarno izobrazbo. Za vsako od desetih navedenih poklicnih skupin je namreč določeno 
oziroma priporočeno, katero raven izobrazbe se pričakuje. Vendar je pomembno dodati, 
da gre le za priporočila. 
V spodnji tabeli so predstavljeni podatki iz raziskave, ki jo je Statistični urad Republike 
Slovenije opravil leta 2010 (v tisoč).  
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Skupaj terciarna 966 59 6,1 
Zakonodajalci, visoki 
uradniki, menedžerji 
terciarna 86 - - 
Strokovnjaki sekundarna, 
terciarna 
155 - - 
Tehniki in drugi strokovni 
sodelavci 
sekundarna 154 14 8,8 
Uradniki sekundarna 81 10 12,8 
Poklici za storitve, prodajalci sekundarna 122 6 4,7 
Kmetovalci, gozdarji, ribiči sekundarna 52 2 4,1 
Poklici za neindustrijski način 
dela 
sekundarna 102 2 2,3 
Upravljavci strojev in 
naprav, industrijski  
izdelovalci in sestavljavci 
sekundarna 123 1 0,9 
Poklici za preprosta dela primarna ali 
manj 
79 37 47,2 
Vojaški poklici - 12 - - 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
Prva tabela nam prikazuje število delovno aktivnega prebivalstva. Iz tabele je razvidno, da 
delovna mesta tehnikov in drugih strokovnih sodelavcev zaseda kar 8,8 % zaposlenih z 
višjo izobrazbo od priporočljive, torej gre za diplomante. Prav tako na mestih uradnikov 
sedi 12,8 % višje izobraženih, v poklicih za storitve in v prodajalnah je takih 4,7 %, kot 
kmetovalci, gozdarji ali ribiči dela 4,1 % delovno aktivnega prebivalstva s terciarno 
izobrazbo, v poklicih za neindustrijski način je zaposlenih 2,3 %, kot upravljavci strojev in 
naprav ter industrijski izdelovalci in sestavljavci pa dela 0,9 % delovno aktivne populacije 
s terciarno izobrazbo.  
V spodnji tabeli pa so predstavljeni tudi podatki iz prvega četrtletja 2015. 
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Tabela 17: Število delovno aktivnega prebivalstva za prvo četrtletje leta 2015  
 skupaj terciarna 
izobrazba 
% 
Skupaj 898 308 34,4 
Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji 75 52 68,7 
Strokovnjaki 195 166 84,7 
Tehniki in drugi strokovni sodelavci 114 40 35,4 
Uradniki 71 17 23,7 
Poklici za storitve, prodajalci 114 13 11 
Kmetovalci, gozdarji, ribiči 40 4 10 
Poklici za neindustrijski način dela 122 7 5,7 
Upravljavci strojev in naprav, industrijski 
izdelovalci in sestavljavci 
81 1 1,2 
Poklici za preprosta dela 70 4 5,7 
Vojaški poklici 5 2 40 
Nerazvrščeni 10 4 40 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
Za primerjavo z letom 2010 so podani tudi podatki iz prvega četrtletja leta 2015. Iz tabele 
vidimo, da kar 35,4 % delovno aktivnega prebivalstva s terciarno izobrazbo zaseda mesta 
tehnikov in drugih strokovnih sodelavcev, 23,7 % je takšnih na delovnih mestih 
uradnikov, 11 % v poklicih za storitve in v prodajalnah, 10 % jih dela kot kmetovalci, 
gozdarji ali ribiči. 5,7 % diplomantov je v poklicih za neindustrijski način dela, 1,2 % pa je 
zaposlenih kot upravljavci strojev in naprav ter industrijski delavci in sestavljavci. Skrb 
vzbujajoč je podatek, da je kar 5,7 % delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v 
poklicih za preprosta dela.  
Hipotezo 4 potrjujem. Potrditev je podkrepljena s prej navedenimi podatki in dejstvi.  
7.3 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI  
Magistrsko delo je prispevek k družboslovnim vedam, točneje k edukacijskim vedam in 
ekonomiji, saj se ukvarja s področjem kakovosti visokega šolstva, v prvi vrsti v Sloveniji. 
Javni interes za visoko šolstvo je na splošno velik, kaže pa se v deležu javnih sredstev, ki 
jih države temu namenijo, a na razvoj tega področja vpliva tudi gospodarska kriza. 
Izvedena je primerjava s sistemi visokega šolstva treh drugih držav z ekonomskega vidika. 
Najbolj izrazita je primerjava z Združenimi državami Amerike, pa tudi z Veliko Britanijo. 
Geografski in gospodarski dejavniki govorijo v prid večjim državam, ki lahko več vlagajo v 
razvoj visokega šolstva, vendar pa so segmenti, ki nam lahko služijo kot motivacija za 
dodaten razvoj. V raziskavi so strnjeni rezultati za obdobje treh let, kar je že eden od 
prispevkov, saj je iz njih viden napredek oziroma stagnacija v razvoju. Magistrska naloga 
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na enem mestu primerja sisteme visokega šolstva v svetovnem obsegu in slovensko 
umestitev v to mrežo.  
7.4 UPORABNOST REZULTATOV 
S pridobljenimi rezultati dobimo predstavo o tem, v kakšnem stanju je sistem visokega 
šolstva v Republiki Sloveniji, katere so pozitivne strani in kateri so negativni učinki, ki jih 
sprožajo zakonodajalci ter visokošolske ustanove pri izvajanju predpisov. Gre za 
dejavnike, ki slovensko visoko šolstvo omejujejo od napredovanja in so del vzrokov, da 
tako odstopa od bolj uspešnih visokošolskih sistemov. Rezultati so lahko iztočnica za 
reševanje teh omejitev z namenom izboljšanja statusa slovenskega visokega šolstva v 
mednarodnem prostoru.  
7.5 PREDLOGI IN AKTIVNOSTI ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI 
V času globalizacije in gospodarskih sprememb je pomembno, da se zavedamo, kakšen 
pomen ima karierna orientacija. Vedno več je primerov brezposelnih diplomantov ali pa 
takih, ki opravljajo delo, ki zahteva nižjo izobrazbo od tiste, ki jo imajo. Zaposljivost 
diplomanta je odvisna od več dejavnikov, od samega študenta pa vse do delodajalca. 
Poleg strokovne izobrazbe, pridobljene na univerzi, bi posamezniki morali pridobivati 
posebna znanja in kompetence, ki bi jim povečale možnosti za zaposlitev. Lahko bi se že 
med študijem povezovali z delodajalci, tako bi razumeli potrebe eden drugega, študent 
delodajalčeve in delodajalec študentove. Vendar bi morali biti za uspešen izhod 
zainteresirani obe strani in moj predlog je, da bi v tem primeru delodajalci lahko izkoristili 
priložnost, da bi vplivali na študijske programe, saj največkrat menijo, da so diplomanti 
nepripravljeni na zaposlitev. Tako bi imeli priložnost tudi osebno spoznati morebitne 
delojemalce. Težava pri nas je, da so diplomanti brez izkušenj, ki jih ravno iz navedenih 
razlogov ne morejo pridobiti, saj niti nimajo priložnosti, da bi se izkazali. Rešitev tega bi 
bila uvedba pripravništva, saj bi bil diplomant dejansko postavljen v delovno okolje, kjer bi 
se lahko preizkusil in uporabil svoje pridobljeno znanje. Kakovosten visokošolski študij je 
tisti, ki študenta popelje od začetka študija prek diplome do zaposlitve.  
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8 ZAKLJUČEK 
V uvodnem poglavju sem opredelila namene in cilje magistrske naloge, ki sem jih skozi 
nalogo tudi izpolnila. Opisano je področje visokega šolstva, na katero se navezuje celotna 
magistrska naloga. V nalogi sem prikazala razlike med stanjem kakovosti v primerjanih 
visokošolskih sistemih in institucijah. Z zastavljeno metodologijo sem predstavila način 
raziskovanja težave in podrobneje opisala metode, ki sem jih uporabila v empirični 
raziskavi.  
Drugo poglavje kratko predstavi pomen visokega šolstva v Republiki Sloveniji in drugje v 
tujini. 
Tretje poglavje je izhodišče obravnavane tematike, in sicer pravni okvir, na katerem 
temelji. Predpisi in standardi na področju kakovosti visokega šolstva so razdeljeni na 
nacionalno ureditev in mednarodne smernice. Kot temelj vseh zakonov je na prvem mestu 
Ustava Republike Slovenije, takoj za njo pa Zakon o visokem šolstvu, ki je ključen. Velik 
pomen, tako za slovenski kot tudi visokošolske sisteme drugih evropskih držav, sta imeli 
Lizbonska pogodba in bolonjska reforma, ki je prinesla nemalo sprememb na tem 
področju v zadnjih letih. Ugotovila sem, da kolikor je držav podpisnic, toliko je različnih 
bolonjskih sistemov, saj je reformo vsak sistem vpeljal drugače. 
V četrtem poglavju sem raziskala mednarodno raven, saj sem predstavila mednarodne 
sisteme za ugotavljanje kakovosti. Tu gre za mednarodne organizacije za zagotavljanje 
kakovosti visokega šolstva in mednarodne lestvice kakovosti ter za razvrščanje univerz po 
različnih kriterijih. Mednarodni sistemi so bili izbrani po kriterijih, da so vanje vključeni 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Univerza v Ljubljani, saj sem le tako lahko 
naredila primerjavo z drugimi.  
Peto poglavje predstavlja sistem kakovosti visokega šolstva v Republiki Sloveniji in 
nacionalno agencijo za kakovost, ki skrbi za akreditacije in evalvacije visokošolskih 
zavodov in študijskih programov ter predstavlja Republiko Slovenije zunaj njenih meja. 
Opisana sta tudi razvoj Univerze v Ljubljani kot naše največje in najstarejše univerze ter 
sistem za zagotavljanje kakovosti.  
Potem ko smo v petem poglavju podrobneje spoznali Univerzo v Ljubljani, smo v šestem 
spoznali še tri univerze, in sicer Univerzo v Zagrebu, Univerzo Cambridge in Univerzo 
Harvard. Poleg univerz so opisani tudi visokošolski sistemi držav, iz katerih izhajajo, ter 
agencije na nacionalni ravni, ki skrbijo za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. 
V sedmem poglavju sem opisala izvedbo empirične raziskave. Raziskava je bila narejena 
na podlagi zastavljenih ciljev. Pri prvi hipotezi sem primerjala Nacionalno agencijo 
Republike Slovenije z agencijami izbranih držav in sem jo na podlagi dejstev deloma 
potrdila, deloma pa zavrnila. Ugotovila sem namreč, da je na splošno težko primerjati 
visokošolske sisteme večjih držav, kot sta ZDA in VB, s slovenskim visokim šolstvom, ker 
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že takoj vemo, kaj lahko pričakujemo. Majhna država z majhnimi možnostmi je težko 
primerljiva s tako velikimi, vendar kljub temu svoje delo opravlja pogojem primerno. Na 
enako težavo sem naletela tudi pri drugi hipotezi, v kateri sem primerjala ljubljansko 
univerzo z univerzama Cambridge in Harvard ter spet ugotovila, da ima gospodarski 
status države velik pomen za razvoj šolstva na vseh ravneh, kajti boljše gospodarstvo 
države pomeni, da lahko država več financ nameni šolstvu ter tako ponuja boljše možnosti 
za izobraževanje. Hipotezo sem potrdila. Tudi tretjo hipotezo sem potrdila, saj sem 
ugotovila, da kljub daljši tradiciji zagrebške univerze Univerza v Ljubljani svojim 
študentom ponuja boljše možnosti v več pomenih, med drugim zaradi priključitve k 
Evropski uniji. V četrti hipotezi sem raziskovala, kaj se dogaja z diplomanti, ko končajo 
šolanje, in ugotovila, da je velik delež takih, ki opravljajo delo, ki ne zahteva visokošolske 
izobrazbe. Še bolj skrb zbujajoče pa je to, da je veliko tudi brezposelnih diplomantov. 
V istem poglavju sem predstavila tudi svoj prispevek k stroki in znanosti s svojo 
magistrsko nalogo ter uporabnost rezultatov. Podala sem predloge za večjo učinkovitost.  
Skozi raziskavo sem naletela na določene težave, ki so mi pomenile omejitve pri zbiranju 
podatkov. Univerza v Zagrebu je na primer komaj izdala letno poročilo za študijsko leto 
2012/2013, zato so najnovejši podatki moje naloge iz leta 2013. Poleg tega je težko 
primerjati slovenski visokošolski sistem z ameriškim ali britanskim, saj sem imela težave 
že pri raziskovanju hrvaškega sistema, ker se v določenih segmentih razlikuje, zato je 
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